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El presente estudio no experimental tuvo como objetivo analizar la relación entre los índices 
de frecuencia de incidentes y el nivel de riesgo psicosocial en el área de operaciones de la 
empresa Comunal ECOLCHUP, utilizando un diseño transversal correlacional. La hipótesis 
describe una relación entre las variables de los índices de frecuencia de incidentes y el 
nivel de riesgo psicosocial. La población estuvo conformada por 25 trabajadores en el área 
de operaciones mina, no se realizó ningún muestreo. Los resultados evidencian que los 
reportes de los años 2016, 2017 y 2018, se ha obtenido un índice de frecuencia de 
incidentes promedio de 486.89; 457.75; 426.49 respectivamente para los años 
mencionados, mientras que el nivel de riesgo psicosocial se ha determinado que 5 de los 
6 apartados se encuentran en el nivel desfavorable. El estudio concluye que, realizado el 
análisis de tendencias entre los índices de frecuencia de incidentes y el nivel de riesgo 
psicosocial, muestran un pequeño descenso en el 2018 con respecto a los años 2016 y 
2017; pero sin embargo aún se encuentra muy por encima del índice de frecuencia 
esperado; así mismo, el nivel de riesgo psicosocial es desfavorable para la salud de los 
trabajadores y se muestra una tendencia al incremento.   














The objective of this non-experimental study was to analyze the relationship between 
incidence frequency indexes and the level of psychosocial risk in the operations area of the 
ECOLCHUP company, using a cross-correlational design. The hypothesis describes a 
relationship between the variables of the frequency indexes of incidents and the level of 
psychosocial risk. The population consisted of 25 workers in the area of mine operations, 
no sampling was conducted. The results show that the reports of the years 2016, 2017 and 
2018, have obtained an index of frequency of incidents average of 486.89; 457.75; 426.49 
respectively for the mentioned years, while the level of psychosocial risk has been 
determined that 5 of the 6 sections are at the unfavorable level. The study concludes that, 
carried out the analysis of trends between the frequency indexes of incidents and the level 
of psychosocial risk, show a small decrease in 2018 with respect to the years 2016 and 
2017; but nevertheless it is still well above the expected frequency index; Likewise, the level 
of psychosocial risk is unfavorable for workers' health and shows a tendency to increase. 
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Las empresas están en una constante competitividad, debido a la globalización; por otro 
lado, el Estado peruano está regulando las actividades de la empresa desde el enfoque en 
SSO, debido a que en el 2011 se publicó la ley que regula los deberes y obligaciones de 
los empleadores. 
Dentro de las obligaciones de las empresas, se menciona el establecimiento de una cultura 
de prevención en riesgos frecuentes en el trabajo; por ende, tienen que recurrir a una serie 
de mecanismos como, por ejemplo, establecer un SGSST. De ahí que las empresas deban 
afrontar los riesgos a los cuales están expuestas. 
En la evaluación de los riesgos, se tiene que considerar todos los elementos existentes de 
acuerdo a las acciones que se ejecutan en la organización, dentro de los riesgos podemos 
mencionar los mecánicos, químicos, ergonómicos, físicos, eléctricos, psicosociales; entre 
otros. 
Los riesgos psicosociales han sido poco explorados en las pequeñas o medianas 
empresas, debido que los empleadores solo controlan los riesgos que son más visibles; 
este es el caso de la empresa ECOLCHUP, que tiene controlados casi todos los riesgos, 







Por tal motivo, la junta directiva de la empresa ECOLCHUP ha tomado la decisión de 
apoyar una investigación que tenga como propósito establecer la magnitud de los riesgos 
psicosociales y su relación con los índices de frecuencia, a fin de cumplir con la normativa 
















1.1. Descripción de la realidad problemática  
La prevención de los riesgos laborales se ha enfocado desde tiempos remotos en los 
riesgos físicos, químicos o biológicos dejando de lado a los riesgos psicosociales; sin 
embargo, se sabe que estos últimos deterioran la salud de los colaboradores, bajo la 
forma de estrés, ausentismo laboral, fatiga, entre otros. Por otro lado, es menos 
percibida la estrecha conexión que hay entre los riesgos psicosociales y los incidentes 
laborales. 
Durante los años 2016, 2017 y 2018, ECOLCHUP, ha reportado al titular de la actividad 
minera, los índices de frecuencia de accidentes e incidentes (IFA) de 486.89, 457.75 
y 426.49, valores que fueron considerados muy por encima de los estándares 
establecidos contractualmente; si bien es cierto no ha habido accidentes en los años 
estudiados, pues solo se han un reportado incidentes, en algún momento podrían 
ocurrir accidentes con daños irreparables, incluyendo la pérdida de vidas humanas, si 






El titular minero Imerys Minerales Perú exige a ECOLCHUP reduzca los índices de 
incidentes, pues ha recomendado que se realice el diagnóstico respectivo con la 
finalidad de identificar las causas básicas (factores personales); es por ese motivo, que 
la junta directiva de ECOLCHUP ha aceptado la decisión de llevar a cabo el análisis 
de riesgo psicosocial, con la finalidad de determinar las causas básicas que dan origen 
a los actos sub estándares (causas inmediatas) y las consecuencias de los riesgos 
que pudiera afectar a los trabajadores, básicamente se desea conocer: i) Exigencias 
psicológicas; ii) Control sobre el trabajo iii) Inseguridad sobre el futuro; iv) Apoyo social 
y calidad de liderazgo; v) Doble presencia; vi) Estima, con la finalidad de bajar el índice 
de frecuencia de incidentes en el área de operaciones mina. 
1.1.1. Pregunta principal de Investigación 
¿Cuál es la relación entre los índices de frecuencia de incidentes y el nivel de 
riesgo psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal 
ECOLCHUP? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cuáles son los índices de frecuencia de incidentes en el área de operaciones 
de la Empresa Comunal ECOLCHUP? 
 ¿Cuál es el nivel de riesgo psicosocial en el área de Operaciones de la Empresa 
Comunal ECOLCHUP? 
 ¿Qué tendencias muestran los índices de frecuencia de incidentes y el nivel de 







1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. General 
Analizar la relación entre los índices de frecuencia de incidentes y el nivel de 
riesgo psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal 
ECOLCHUP 
1.2.2. Específicos  
 Analizar el índice de frecuencia de incidentes en el área de Operaciones de la 
Empresa Comunal ECOLCHUP 
 Determinar el nivel de riesgo psicosocial en el área de Operaciones de la 
empresa Comunal ECOLCHUP basado en la metodología del CoPsoQ 
 Evaluar la tendencia entre los índices de frecuencia de incidentes y el nivel de 
riesgo psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal 
ECOLCHUP 
1.3. Hipótesis  
Los índices de frecuencia de incidentes se relacionan con el nivel de riesgo psicosocial 
en el área de operaciones de la empresa Comunal ECOLCHUP. 
1.4. Justificación e importancia 
1.4.1. Trabajador 
La identificación de los riesgos psicosociales dará pie a las medidas de control a 
fin de dar un ambiente de trabajo óptimo de esta manera se reducirá los índices 
de frecuencia y estarán menos propensos a obtener alguna enfermedad 
ocupacional como el estrés laboral. 
1.4.2. Legal 
En el aspecto del cumplimiento de la normativa se basa conforme a lo estipulado 






actividades de prevención de los riesgos; de lo que se puede acentuar Art. 56 y 
Art. 65. Donde se hace mención a los agentes psicosociales y la prevención ante 
la presencia de ellos. 
1.4.3. Técnica 
Para ejecutar una actividad de labor no solo es preciso reglamento, manuales, 
procedimientos, instructivos; sino que también, se tiene que ofrecer las 
comodidades adecuadas en el ambiente de trabajo además de nutrir las 
habilidades blandas. 
La empresa ECOLCHUP; ha efectuado el SGSSO, asimismo, cuenta con un 
apoyo circunstancial de capital humano cualificado, no obstante, en el ambiente 
laboral refleja una situación negativa, por la persistencia de un nivel elevado de 
incidentes, absentismo laboral; es por ello que las soluciones a la problemática 
indicada están directamente relacionadas con la identificación de las técnicas 
apropiadas de trabajo, lo que acarreará como efecto, la satisfacción tanto del 
empleador como de los trabajadores y por ende del titular minero. 
Una de las manifestaciones del riesgo psicosocial es el estrés, fatiga, cansancio 
emocional, entre otros; lo cual indirectamente genera la baja productividad, 
sustentado en el rendimiento inadecuado de cada trabajador. 
En el aspecto de indicadores, es eficaz que en las organizaciones se desarrolle 
un análisis de la frecuencia de incidentes y/o accidentes que se reportan dentro 
de las instalaciones, con el principio común de determinar si las medidas que se 
están optando son las adecuadas, o ver de una forma si se puede plantear 








Una actividad debidamente planificada, en donde se tengan evaluado los riesgos 
laborales podrá evidenciar un trabajo con un clima laboral adecuado que permita 
al trabajador desarrollar sus actividades de manera ordenada y oportuna, 
mejorando su desempeño laboral. 
Desde el aspecto profesional se puede sostener que controlar oportunamente 
los riesgos psicosociales en la organización, en donde esté presente el 
involucramiento de la Gerencia, priorizara como resultado beneficios 
significativos para la organización, por tal razón un trabajador que brinda un 
entusiasmo positivo con el ambiente laboral incrementara su rendimiento, será 
más efectivo y se evidenciará el menor grado de incidentes laborales y por ende 
los ausentismos por descanso médico disminuirá, al igual los reclamos por un 
servicio o producto mal defectuoso. 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
La tesis está referido a los trabajadores destacados al área de operaciones que 
desarrolla la extracción de mineral no metálico denominado “Tierras de 
Diatomea”; en la empresa contratista minera Ecolchup en la concesión minera 
Andrea 1 88, ubicado en la localidad de Pampa Juan Cruz, del distrito de 
Polobaya Arequipa. La tesis será realizada a partir del mes de setiembre del 
2018 y tendrá una culminación en diciembre del 2018. 
1.5.2. Limitaciones 
Están relacionadas, con los plazos para realizar la investigación, otro factor 

















2.1. Marco teórico 
2.1.1. Riesgo Psicosocial 
Este tipo de riesgos abarcan diversas condiciones de trabajo, la interrelación 
entre los empleadores y los trabajadores, considerando las diferentes 
personalidades de cada uno de ellos en los cuales está relacionado con las 
capacidades, anécdotas, percepción; incluyendo situaciones personales y 
familiares, además la vida social que realiza cada uno de ellos. El investigador 
Benavente, refiere lo siguiente: 
Los riesgos psicosociales están referidos al área o lugar de trabajo, la 
organización de trabajo, las relaciones personales en el trabajo. La 
combinación de estos factores generan un daño al trabajador afectando la 
realización de sus tareas en el trabajo a la par que se pierde tiempo y 
disminuye la calidad del servicio o producto brindado. [1] 
Los riesgos psicosociales son las características que aquejan a la salud del 
trabajador mediante los elementos fisiológicos y psicológicos, llevando como 
consecuencia el estrés laboral. [2] 
Los riesgos psicosociales forman escenarios presentes en el ambiente de 






las actividades asignadas, que dañan la salud del individuo y deterioran la 
calidad del trabajo. [3] 
2.1.2. Los factores de riesgo psicosocial: Causa y efecto 
Los riesgos psicosociales, tiene una compleja composición y análisis, debido a 
lo complejo de que significa trabajar con personas a ello se suma las condiciones 
donde se labora, la presión de los administradores que puede generar daño a la 
salud de los mismos; sobre el tema UGT Andalucía, refiere lo siguiente: 
La complicación de los factores psicosociales está dada debido a variables 
del medio ambiente laboral, tienen una importancia en el vinculado de las 
experiencias del trabajador, que actúan como intermediarios. Como 
consecuencia de la relación de la persona y medio ambiente laboral, el 
problema de salud no se refleja en el momento, sino que suele ser 
acumulativo, dependiendo a las características de cada persona. [4] 
Los riesgos psicosociales proceden de la concurrencia que se practican en 
el trabajo, de lo cual depende en gran magnitud las características 
personales del trabajador, la insatisfacción laboral y la carga laboral son 
elementos predominantes de alarma, llevando como consecuencia el 
agotamiento, cansancio emocional y el estrés. [5] 
2.1.3. Sobre carga de trabajo 
La sobre carga de trabajo es un riesgo que baja la calidad de trabajo y sobre 
todo repercute en la salud del trabajador, eso se detalla: 
De tener en cuenta al factor inicial como el estrés, el Burnout o sobrecarga 
mental es debido al origen de pedidos excesivos o demasía en el trabajo 
(adicionalmente puede influir la ausencia o insuficiencia de recursos como 
personales, tecnológicos e incluso sociales que requiere el personal); del 
elevado ritmo de trabajo productivo dado, además de presiones de tiempo 
para poder elegir o aplicar, debido al corto tiempo fijado a las actividades 
asignadas, rescatar demoras y espacios de energías con prisa. [6] 
Es una serie de exigencias mentales y cognitivos a los que se siente 
percibido el colaborador dentro del desempeño de su horario de trabajo, es 
decir, que cuando los requerimientos de trabajo no pueden adecuarse a la 






2.1.4. Aislamiento laboral 
Se hace referencia a la incomunicación que tiene la persona no solo de 
pensamientos sino también socialmente alejando todo tipo de conexión o vínculo 
con otras personas. 
El aislamiento, además de físico sino también mental dificulta a la persona 
en hallar cualquier tipo vínculo de ayuda por parte de sus compañeros de 
trabajo, afectando su autoestima debido al vacío emocional que sentirá por 
no poder socializar con ellos. [6] 
2.1.5. Hostigamiento psicológico (mobbing).  
El mobbing es la acción de una persona del entorno laboral (puede ser en forma 
ascendente o descendente o paralela) que hostiga a otra produciendo el temor, 
esto puede durar días, meses o años. 
Se refiere a condiciones o acciones en la que un solo individuo o un grupo 
de ellas ejercen conductas extremas representadas por violencia 
psicológica, de manera consecutiva y por un largo periodo de tiempo, sobre 
otro individuo dentro de su área de trabajo o la empresa donde labora. [8] 
Dentro del mobbing no es necesario que exista un conflicto explicito, lo cual 
todos las actividades se desarrollan con normalidad, sin que las personas 
observen lo que sucede en el entorno laboral, salvo la víctima y el acosador, 
llevando así a una duración progresivamente de conductas hostiles e 
incomodas, contrarias a la ética de un individuo, englobando a la víctima a 
una circunstancia de debilidad en desarrollo de sus funciones e impotencia 
al momento de exclamar una duda. [9] 
2.2. Precisiones conceptuales sobre los riesgos psicosociales 
2.2.1. El estrés laboral 
El estrés laboral es la sobrecarga de presión que sufre el trabajador, esto puede 
ser debido a la falta de recursos o falta de capacidades o sobre exigencia de la 






La causa del estrés laboral es debida a las exigencias laborales que implica 
o prevalece en la capacidad del cuerpo de poder adaptarse, 
desencadenando daños psicológicos o biológicos que derivan a una 
situación de enfermedad. [4] 
En el aspecto de interacción persona-ambiente se lo define como desajuste 
entre las demandas de la situación provenientes del periodo de trabajo y las 
capacidades de los trabajadores para afrontar estas demandas. [10] 
El estrés en el trabajo se caracteriza a través de una situación subjetiva de 
la persona, producido por situaciones de carga mental excesiva de trabajo 
que amenazan y dificultan el control de la persona llevando a condiciones 
negativos de este. [11] 
2.2.2. Consecuencias del estrés laboral 
Las consecuencias del estrés repercutir en la salud de la persona 
desencadenando enfermedades, trastornos psicológicos, problemas motores al 
igual que generarías perdidas en la en la productividad de la empresa como la 
perdida de horas productiva, deteriorando la calidad del servicio o producto. 
Esto se determina debido a una situación de presión excesiva, en la que se 
combina una serie de características tales como el agotamiento mental y 
físico, al estar expuesto a esta situación el personal tiende a llegar a 
agotarse o cansarse no solo físicamente sino mentalmente. [6] 
2.3. Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo son fórmulas matemáticas que 
permite nos permite evaluar y observar los cambios en el objeto observado, según los 
objetivos o metas que tienen plasmados, según los autores refieren lo siguiente: 
Se refleja variables cuantitativas expresadas generalmente en términos 
matemáticos y variables cualitativas en el cual permite la observación directa 
de la situación generadas por un objeto analizado. Estos indicadores se 
demuestran en índices, series estadísticas, unidades, valores entre otros. 
Un indicador apartado, adquirido una sola vez, puede ser de poco beneficio. 
En cambio, cuando se ejecuta un análisis de las derivaciones obtenidas a 






diagnostico actualizado, siendo como una eficaz herramienta para la 
gerencia al momento de decidir y corroborar si es correcta o no. Estos 
indicadores de SST forman el marco para evaluar hasta qué punto se llega 
a proteger a los colaboradores de aquellas situaciones de peligros y riesgos 
asociados en la labor. [12] 
2.3.1. Índice de frecuencia (IF) 
Es conformado por el número de accidentes mortales o que incapacitan por un 
millón de horas hombre trabajadas [13]. Se muestra la fórmula: 
𝐼𝐹 =




2.3.2. Métodos de la línea limite 
El método de control estadístico mediante la evolución del índice de frecuencia 
permitirá revelar la variación de las condiciones de seguridad a través de la 
entrada o fluctuación de un factor. 
La característica estadística de los accidentes de trabajo facilita formar, en 
base al n° de horas que fueron trabajados y valores de confianza 
determinados, unos valores de límite superior e inferior, según en base al 
índice de frecuencia esperado, anticipadamente establecido por la empresa, 








n= n° de accidentes o incidentes en un periodo 
N= n° de horas – hombres trabajadas 
 
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐿𝐼 =  
106
𝑁
(𝑙𝑒 𝑁𝑥10−6 − 1.65√𝑙𝑒 𝑁𝑥 10−6) < 1 
 
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐿𝑆 =  𝐼 <
10  6
𝑁
(𝑙𝑒 𝑁𝑥10−6 + 1.65√𝑙𝑒 𝑁𝑥 10−6) 
 
2.4. Riesgos laborales 
Los riesgos laborales es la posibilidad de que se materialice un accidente de trabajo o 






2.4.1. Evaluación de riesgos laborales 
Son procesos que están encaminados a valorar la extensión de los riesgos que 
no se evitaron, pudiendo conseguir información a fin de que el dueño de la 
empresa pueda elegir decisiones que sean adecuadas para tener medidas de 
prevención y cuales tomar. [15] 
2.4.2. Riesgos Laborales 
Es aquella situación en donde el trabajador puede sufrir un daño producto del 
trabajo. A fin de poder evaluar o poner un valor al riesgo desde la perspectiva de 
la gravedad, se valora junto con la probabilidad de que se materialice el daño y 
la severidad de este. [15] 
Es la posibilidad de que una actividad multiplicada por las consecuencias 
produzca una pérdida determinada. [16] 
Es la probabilidad de que el hombre tenga una lesión leve o grave durante la 
jornada laboral. [17] 
2.5. Accidente e Incidente de Trabajo 
2.5.1. Incidente de Trabajo 
Se define como incidente laboral a cualquier suceso no deseado que no ha dado 
lugar a daños al trabajador, pudiendo ocasionar daños a las maquinas, 
propiedad, pérdida de producción y medio ambiente. [18]   
 
El incidente de trabajo se lo precisa como un acontecimiento ocurrido en el lapso 
de trabajo o acciones realizadas durante el trabajo y que no pertenezcan a las 
funciones asignadas a su puesto, en que el trabajador involucrado no sufra una 
lesión corporal, o de los cuales solo se requiere primeros auxilios básicos. [19] 
 
2.5.2. Accidente de Trabajo 
Es aquella situación repentina que ocurre a consecuencia del trabajo, 
produciendo una lesión al trabajador, una incapacidad física o la muerte. [20] 
 
Es la consecuencia de la unión con una fuente de energía, que es superior al 
límite umbral del cuerpo, causando pérdidas a la persona, proceso laboral y 
propiedad. En un contexto laboral se puede decir que todos los accidentes son 







Mediante términos de seguridad se define a un accidente de trabajo como la 
materialización del riesgo, un acontecimiento inopinado que irrumpe la 
continuidad del trabajo, originando daños a la persona y propiedad. [22] 
 
Se define por accidente laboral a toda lesión corporal que un individuo sufre a 
causa del trabajo que ejecute bajo la acción de su superior. [23] 
 
2.5.3. Pirámide de Frank Bird 
Mediante un estudio que se realizó en 1969 sobre accidentes industriales, se 
realizó el análisis de 1.753.498 total de accidentes, indicándonos que existe una 
relación 1-10-30-600, tomándose en cuenta que estos fueron los accidentes e 
incidentes que fueron reportados y no exactamente la cantidad total. El numero 
1 indica una lesión seria, incapacitante o fatalidad de un trabajador, el numero 
10 explica una lesión menos grave sin pérdida de la capacidad física de la 
persona, el número 30 son la cantidad de accidentes con daño a la propiedad, 
el numero 600 explica la cantidad de incidentes sin lesión o daño visible 
llamándolo también cuasi-accidente, esta relación plasmada en una pirámide 
detallan que existe una estrecha relación en la proporción de accidentes, 
ocasionando pérdidas económicas. [24] 
 
2.5.4. Modelo de Causalidad de Perdidas de ILCI 
Este modelo comprende de manera sencilla los puntos críticos de importancia 
para poder realizar un control de los accidentes sucedidos en la organización. La 
“perdida” se define como un accidente, daño a la persona, a la propiedad y al 
proceso. El “incidente” viene hacer un acontecimiento antes de la perdida, es la 
unión de energía que puede causar un daño al trabajador. Las “causas 
inmediatas” son los acontecimientos por las cuales se produjeron el accidente, 
por lo habitual es visible o se siente, se parten en condiciones y actos 
subestandar. Las “causas básicas” corresponden a enfermedades, falta de 
experiencia, capacidad inadecuada que se detectan detrás de los síntomas, se 
dividen en 2 clases; factores personales y de trabajo. La “falta de control” esta 
derivado a la planificación, organización y dirección que engloba la organización 
en la ejecución de acciones. [25] 
 
2.6. Elección del Método de Riesgo Psicológico 
2.6.1. Método CoPsoQ 
La metodología del CoPsoQ sirve para evaluar e intervenir preventivamente los 







Se detallan las características del método: 
 
























Fuente: Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales 
CUADRO  DESCRIPTIVO DEL METODO COPSOQ 
Ámbito de Aplicación: 
 
Aplicado a empresas públicas y privadas de 
cualquier sector y tamaño 
 
Clasificación del Método: 
 
Evaluación preventiva: 
Identifica los riesgos psicosociales y facilita 




Cualitativa en las preguntas del cuestionario 
estandarizado.  
Cuantitativa en la sumatoria de los valores 
estipulados por las preguntas.  
Factores de Riesgo 
Psicosocial evaluados: 
  
 Demandas psicológicas 
 Trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo 
 Apoyo social y calidad de Liderazgo. 
 Doble Presencia. 
 Control sobre el trabajo 
 Compensaciones de trabajo 
Cuestionario Aplicativo: 
 
 Cuestionario Individual 
 Conserva el anonimato y 
confidencialidad de la persona 
 Cuenta con dos versiones de 
encuesta. 
 Consta de 21 ítems. 
 Dos versiones una corta (enfocado a 
empresas con < 25 colaboradores) y 
media (enfocado a empresas con >25 
colaboradores). 
 Método gratuito y público. 
 Los resultados permiten información 
detallada a la realidad de la empresa. 
 
Utilización del Método: 
 
Es un método claro y detallada; basándose en 
la proposición habitual del estrés y usando 
cuestionarios estandarizados. 
Persona encargada de la 
Evaluación: 
 






2.6.2. Método INSL: 
La metodología INSL tiene la utilidad de evaluar los factores psicosociales y 
presenta una guía de recomendaciones antes los riesgos encontrados, 
elaborado en el Instituto Navarro de Salud Laboral de España [26] 
A continuación, se detallan las características del método: 
 
Fig.  2. Descripción del método INSL 
CUADRO  DESCRIPTIVO DEL METODO INSL 
Área de Estudio: 
 
En cualquier empresa. 
Categorización del Método: 
 
Aplicado en una valoración inicial 
Metodología 
 
Cuantitativo y cualitativo 
Factores de Riesgo 
Psicosocial evaluados: 
  
 Participación, Implicación, 
Responsabilidad 
 Formación, Información, 
Comunicación 
 Gestión del tiempo 
 Cohesión de grupo 
Cuestionario Aplicativo: 
 
 Cuestionario para cada persona 
 Consta de treinta preguntas y da 
opción de contestación personal. 
 Conserva el anonimato y 
confidencialidad de la persona. 
 Recomendado para empresas con 10 
trabajadores a más. 
 Ficha de información de la Empresa 
 Método gratuito y publico 
 Brindan una guía de recomendaciones 
básicas.  
Utilización del Método: 
 
Sencillo y de fácil aplicación, en los tres 
últimos ítems prioriza a la identificación del 
acoso laboral o moobing  
Persona encargada de la 
Evaluación: 
 
Persona con conocimientos en riesgo  
ergonómico y psicosocial  






2.6.3. Método F-Psico: 
La metodología de los factores psicosociales o también conocida como F-Psico, 
ayuda a identificar y evaluar los riesgos psicosociales, diseñado por el INSHT. 
[27] 
A continuación, se detallan las características del método: 
Fig.  3. Descripción del método F-PSICO 
CUADRO  DESCRIPTIVO DEL METODO F-PSICO 
Ámbito de Aplicación: 
 
Aplicado a empresas públicas y privadas 
Clasificación del Método: 
 
Evaluación correctiva 
Identifica y evalúa los riesgos psicosociales 




Cualitativa en las preguntas del cuestionario 
estandarizado.  
Cuantitativa en el resultado de los percentil 
obtenidos 
Componentes de Riesgo 
Psicosocial evaluados: 
  
 Tiempo de trabajo  
  Autonomía  
 Carga de trabajo  
 Demandas psicológicas  
 Variedad/contenido  
 Participación/Supervisión  
 Interés por el 
trabajador/Compensación 
 Desempeño de rol  
 Relaciones y apoyo social  
Cuestionario Aplicativo: 
 
 Cuestionario Individual 
 Conserva el anonimato y 
confidencialidad de la persona 
 Consta de 89 ítems. 
 Brinda un apartado sobre la propuesta 
de mejora 
 No indica el número mínimo de 
personas a evaluar 
 Método gratuito y público. 
 No estipula datos generales de la 
organización. 
 Los resultados ofrecen una 
comparación entre los indicadores 
obtenidos  
Utilización del Método: 
 
Tiene una base detallada de los factores 






Persona encargada de la 
Evaluación: 
 
Persona ajena a la empresa  
Fuente: Factores psicosociales: Metodología de Evaluación 
2.7. Nivel de Riesgo Psicosocial - Caracteristicas Metodo COPSOQ 
Instrumento que identifica, evalúa riesgos psicosociales, a la par que proporciona un 
diseño y la aplicación de las medidas preventivas. Este instrumento está encausado a 
la prevención, ya que los resultados obtenidos del método serán oportunidades para 
la mejora continua en la empresa.  [28] 
Este método se divide en los 6 siguientes apartados: 
2.7.1. Exigencias psicológicas del trabajo 
Este punto posee doble pendiente, la cuantitativa y el tipo de tarea. Desde esa 
perspectiva se refiere a la cantidad de actividad laboral que tiene junto a la 
proporción del tiempo que se le asigna para hacerlo. Otra perspectiva que se 
tiene es el tipo de trabajo que realiza, la presión psicológica que se realiza en 
función al trabajo o con las personas que se socializan es decir las relaciones 
interpersonales que implica el trabajo. [28] 
2.7.2. Doble Presencia o Problema en el hogar y el trabajo  
La necesidad de cumplir en el puesto de trabajo asignado y contribuir en con las 
responsabilidades del hogar pueden desencadenar una serie de efectos 
negativos a la salud. Aumentando circunstancialmente las horas de trabajo y 
surgiendo la obligación de organizar ambos trabajos que se convierte en un 
problema de tiempos, principalmente afectando a las féminas que   despliegan 
interrupciones usuales en tiempo debido a que responden a la par los mismos 
espacios mencionados. [28] 
2.7.3. Control sobre el trabajo 
La definición de este apartado se centra en la conexión que existe la salud y 
consta de 2 extensiones: independencia y el impulso de sus destrezas. Dentro 
de la autonomía se tiene que ver la participación idónea del trabajador al 
momento de optar decisiones en trabajo cotidiano, verificando si los métodos de 
trabajo permiten o limitan la autonomía del individuo. Las opciones del progreso 
aluden a las conformidades que da la edificación de colocar en conocimiento las 
destrezas, experiencia de trabajos al igual que conocimientos obtenidos, 






2.7.4. Apoyo social y calidad de liderazgo 
El labor involucra ejercer determinadas funciones, los cuales pueden ser más o 
menos claros, en algunos casos originando contradicciones, para ello se 
necesita realizar cambios en los contextos con el motivo de prevenir la ocurrencia 
de objeciones laborales. El apoyo social comprende la ayuda voluntaria y 
necesaria por parte de los compañeros cuando se tenga inquietudes en la 
realización del trabajo, lo cual la falta de apoyo se refleja en las destrezas de 
gestión del personal, obstaculizando la cooperación y el trabajo en equipo, 
promoviendo que se eleve la competitividad individual. [28] 
2.7.5. Compensaciones del trabajo 
La proporción entre la recompensa lograda producto del esfuerzo aplicado en el 
trabajo es prioritario en el trabajador. El reconocimiento involucra el ecuánime, 
respeto y valoración por parte de la dirección de trabajo. Sin embargo, la 
inestabilidad del puesto laboral desencadena la preocupación sobre su futuro 
debido a que se desconoce si se encontrara un empleo similar o igual al que se 
posee en la actualidad. [28] 
2.7.6. Estima 
La noción sobre el capital social fue adaptada a empresas como una serie de 
recursos agrupados que acceden a los trabajadores a fin de solucionar una 
problemática. Los miembros de la empresa tienen distintos niveles jerárquicos 
es ahí donde dependerá la confianza entre los miembros de la empresa. Es decir 
que depende de la autonomía que tengan en sus decisiones o que dependan de 
la decisión de sus superiores. [28] 
2.8. Datos de la Empresa  
La empresa contratista Minera ECOLCHUP, fue formada en febrero del 2013, por 
iniciativa de la junta directiva de la Comunidad Campesina Polobaya, presidida por su 
presidente el Sr. Toribio Vargas  Cosio.  
Con la resolución directoral 2158-2015-MEM/DGM de fecha 18 de noviembre del 2015, 
se ha obtenido el registro de contratista minero número 118215815; a partir de la fecha 






En el año 2016 se ha tenido la primera experiencia como contratista minero, por el 
contrato de trabajo firmado con Imerys Minerales Perú; en la cual se ha estado a cargo 
de la explotación de las tierras de diatomea. 
Bajo la presidencia del señor Wenceslao Cabana Vilca, en el presente año se ha vuelto 
a firmar el contrato con Imerys Minerales Perú, para hacerse cargo de la explotación 
de las tierras de diatomea. 
Además, se ha iniciado la elaboración de los documentos de gestión como: 
Planificación estratégica de la empresa, MOF, Reglamento Interno de Trabajo, entre 
otros. 
2.8.1. Actividad de la empresa 
La EMPRESA COMUNAL LUZ DEL CHURAJÓN DE POLOBAYA – 
ECOLCHUP, con RUC N° 20558134772, es una empresa dedicada 
principalmente a la Explotación de minas y canteras, alquiler de máquina y 
equipo de construcción. 
2.8.2. Visión 
La excelencia y liderazgo de ser un buen ejemplo arequipeño que entrega el 
mejor servicio para el crecimiento y elaboración de proyectos en el sector minero, 
construcción e infraestructura. 
2.8.3. Misión 
La Empresa Comunal Luz del Churajón de Polobaya; está familiarizado con 
entregar actividades comerciales con los más altos patrones de calidad, medio 
ambiente, seguridad y responsabilidad social; avalando el crecimiento sostenible 







Fig.  4. Organigrama de Ecolchup 
 
















3. CAPITULO 3 
 
ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Investigaciones Revisadas 
El estado del arte se constituye en el primer acercamiento formal a las publicaciones 
de otros investigadores sobre el tema de interés; ello con la finalidad de marcar el 
camino para el desarrollo de la propia investigación. Lo que permitirá clarificar las ideas 
sobre el tema de interés, con la finalidad tener una mejor definición, y orientación en 
la solución del problema identificado y resolverlo de forma coherente 
A. Estado de Arte Local 
3.1.1. Trabajo publicado N° 1 
Choque y Puma (2018). Realizaron un estudio mixto no experimental, 
transversal y descriptivo sobre Los Factores de Riesgo Psicosocial en una 
empresa contratista del sector Minero, que planteo el objetivo de valorar los 
factores psicosociales de riesgo elevado del personal. Su variable es el Factor 
de Riesgo Psicosocial, con una población total de 121 individuos en el área de 
movimientos de tierras, con muestreo no probabilístico. El método empleado fue 
el CoPsoQ Istas 21. El resultado obtenido en la parte de la encuesta muestra 
que en los apartados siguientes; Ritmo de trabajo con un 90.9% y Conflicto de 
rol con un 53.7%, son los índices más elevados previa evaluación, tomándolo 
como un análisis cuantitativo. Se evidencian que estas cifras elevadas se deben 
a la presión del trabajo, los tiempos impuestos para el cumplimiento de una 
actividad, la incorrecta implementación del Manual Ocupacional de Funciones y 






se realizó una reunión con 7 miembros, conformada por personal administrativo, 
operacional, logística y supervisión, llevándose una discusión sobre los 
resultados obtenidos en la evaluación y aclarando las interrogantes sobre estos 
índices. Los autores recomendaron que se implemente un programa de 
intervención de los factores psicosociales, planteando medidas preventivas y 
correctivas, realizando una reevaluación a sus trabajadores, con el fin de 
disminuir el riesgo psicosocial. [29] 
 
3.1.2. Trabajo publicado N°2 
Barreda y Guzmán (2017) realizaron un estudio correlacional sobre Factores de 
riesgo psicosocial y productividad del área de producción de empresa industrial 
en Arequipa que tuvo como propósito; determinar la relación presente entre la 
presencia de los factores de riesgos psicosociales y productividad en la empresa. 
La hipótesis planteada fue mientras más elevado sea el nivel de riesgo 
psicosocial disminuirá la productividad. La población consta de 51 empleados, 
de la cual se seleccionó una muestra del 100% de personas, el muestreo es por 
conveniencia. Como método se administró un cuestionario de Riesgos 
Psicosociales de la Pontificia Universidad Javeriana, preparada con noventa y 
siete preguntas. Los resultados muestran que existe un nivel moderado del 
estrés (23,53%) y esto no daña al trabajador. El estudio concluye que los 
trabajadores de producción están expuestos al riesgo psicosocial a un estrato 
medio, de igual manera una elevada productividad. Debido a esto la hipótesis no 
se puede comprobar. [30] 
 
3.1.3. Trabajo publicado N°3 
Córdova y Sana (2016) elaboraron un estudio correlacional sobre los riesgos 
psicosociales en el trabajo y satisfacción familiar en una empresa manufacturera 
de Arequipa, que tuvo el objetivo de establecer la existencia de correlación con 
el riesgo psicosocial y satisfacción familiar en los empleados en la empresa. La 
hipótesis fue que mie ntras más elevada sea la exposición al riesgo psicosocial 
donde se relaciona con una menor satisfacción familiar en los empleados y las 
variables son el riesgo psicosocial y la satisfacción familiar. La población total 
fue de1000 personas, obteniendo la muestra de trescientos cinco trabajadores. 
Como método se administró el cuestionario CoPsoQ-Istas 21 y el Faces III Olson. 
Como resultado se obtuvo que no existe relación entre esas dimensiones. El 
estudio concluye que la hipótesis es nula ya que no existe una correlación entre 
ambas variables. [31] 
 
 B. Estado de Arte Nacional 
3.1.4. Trabajo publicado N°4 
Carmones, Vargas y Vilavila (2018). Ejecutaron una investigación cuantitativa, 






logístico de una Empresa, como objetivo fue establecer el nivel de riesgo 
psicosocial en los trabajadores del almacén Gloria S.A.C. La variable planteada 
fue el riesgo psicosocial. La población del estudio estuvo conformada por 100 
trabajadores, no se aplicó muestra probabilística, pero si criterios de inclusión, 
como la edad de 18 años a 65 años, que cumplan un periodo de trabajo mayor 
a un año y que acepten ser parte del estudio mediante consentimiento informado 
y de exclusión como a personal de nivel jerárquico en la empresa, siendo 
supervisores, jefes de área, gerentes, practicantes o pasantías que se lleven 
dentro de las instalaciones. Como método empleado fue el instrumento Suseso 
Istas 21. La problemática fue demostrada mediante los índices que presentaba 
la empresa, en su personal se encontró que un 48% presenta ausentismo laboral 
por trastornos musculo esqueléticos y un 52% trastornos cardiovasculares, 
respiratorio y de salud mental, presentado por el reporte anual del tópico del 
2017. Se dividió el riesgo psicosocial en bajo, medio y alto, lo cual indica el 
instrumento SUSESO ISTAS 21, realizando una comparación descriptiva y la 
elaboración de tablas respectivas que evidenciaran los porcentajes obtenidos. 
[32] 
 
3.1.5. Trabajo publicado N°5 
Pulache (2017). Realizo un estudio no experimental, con un diseño transversal 
sobre las Dimensiones de Riesgo Psicosocial según el género en tres 
Organización de Cajamarca, que tuvo como objetivo encontrar las diferencias 
verídicas según el género en los trabajadores de tres Organizaciones. La 
hipótesis plantea, que si existen diferencias demostrativas en las áreas de 
riesgos psicosociales según el género. La variable fue los Riesgos 
Psicosociales. La población estudiada fue de 118 participantes, de la cual se 
seleccionó una muestra de 90 participantes mediante la fórmula de la población 
finita, asumiendo una confianza del 95%. El método usado fue la aplicación del 
cuestionario CoPsoQ-Istas 21. Al contrastar los resultados respecto al género, 
se evidencio diferencias estadísticas en Estima, Control sobre el trabajo, 
Exigencias psicológicas y Apoyo Social, excepto en Doble Presencia e 
Inseguridad sobre el futuro, donde los índices eran semejantes. El autor detalla 
que estos temas son nuevos en el país y que la información requerida es 
limitada, ya que anteriormente no se realizó una investigación en la Región de 
Cajamarca.  Es uno de los primeros estudios comparando la diferencia de género 
de Riesgo Psicosocial mediante estadísticas significativas en los 4 primeros 
apartados ya mencionados. [33] 
3.1.6. Trabajo publicado N°6 
Falcón (2017). Realizo un estudio descriptivo-transversal sobre el uso de Grupos 
Focales como complemento del método CoPsoQ Psqcat en la evaluación de 
factores de riesgos psicosociales, que tuvo como objetivo examinar y extender 






grupos focales. La hipótesis fue si el uso de grupos focales ayudara a validar la 
información obtenida del cuestionario. La población del estudio estuvo 
conformada por 12 trabajadores (2 gerentes y 10 trabajadores), participando en 
el estudio 7 trabajadores, excluyendo a 3 trabajadores por motivos de comisión 
de servicios fuera de la ciudad y a los 2 gerentes. Como método se administró 
el CoPsoQ Psqcat Versión Corta, el cual permitió conocer la percepción de 
riesgos psicosociales que dañan a los trabajadores de una empresa dedica a la 
capacitación, formación, evaluación y certificación de equipos de carga pesada 
e Izaje. Para complementación del estudio se añadió la técnica de grupos 
focales, el cual ayudaría a validar la información obtenida por el método CoPsoQ 
Psqcat. Los resultados obtenidos indicaron la validación clasificatoria de 11 
dimensiones de riesgo psicosociales, las cuales 2 dimensiones arrojaron 
resultados no concluyentes dado que no es posible determinar si estos 
corresponden a un entorno intermedio o perjudicial en la salud, con un valor de 
50%. Una vez afianzados los resultados del cuestionario, se intercalo el uso de 
grupo focal bajo la dirección de un profesional en Psicología Organizacional con 
el fin de profundizar el análisis de los aspectos siguientes; Trabajadores con 
relación laboral vigente, trabajadores a tiempo completo, trabajadores sin 
personal a cargo y que su vínculo laboral no sea menor de 3 meses. Los grupos 
focales se dividieron según el tiempo de servicio, utilizando como técnica el 
Análisis del Contenido, proviniendo del Método CoPsoQ. [34] 
 
3.1.7. Trabajo publicado N°7 
Cortez (2017). Realizo un estudio no experimental, descriptivo-explicativo sobre 
los Riesgos psicosociales en el trabajo de las micro y pequeñas empresas de la 
ciudad de Trujillo, teniendo el objetivo de comprobar el nivel de riesgo psicosocial 
en las micro y pequeñas empresas, su variable fue el riesgo psicosocial. La 
población fue un total de 1014 micro y pequeñas empresas, seleccionando 130 
micros empresas, el muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional. Como 
método se aplicó el cuestionario Suseso-Istas 21. Existiendo las situaciones y 
condiciones del trabajo que se correlacionan con el contexto de trabajo y la 
realización de la actividad, estos aquejan negativamente, la salud del miembro 
de la empresa. Se obtuvo como resultado que las exigencias psicológicas, y nivel 
de trabajo activo evidencian un índice alto, referente al nivel de calidad de 
liderazgo y apoyo social indican un índice medio. Se concluye que el riesgo 
psicosocial está presente en las micros y pequeñas empresas, arrojando índices 
elevados mediante el cuestionario aplicado. [35] 
 
3.1.8. Trabajo publicado N°8 
Yomona (2017). Realizó un estudio cuasi experimental, descriptivo sobre la 
Implementación del programa piloto seguridad basada en el comportamiento en 
el área mantenimiento - Mina la Arena S.A.  Que tuvo como objetivo la 






planteó que la implementación del programa SBC reducirá los incidentes en el 
área de mantenimiento. La población de la investigación estuvo conformada por 
140 colaboradores, el muestreo se ejecutó de enero a febrero del 2016. Como 
método se implementó el programa de SBC, evaluando el comportamiento de 
los colaboradores. El estudio indica que estas causas se deben al factor humano, 
los actos subestandar en ese año llegaron a un 75% el cual son relevantes para 
la seguridad, pudiendo aumentar el nivel de riesgo en el trabajador. La 
investigación comienza con la alineación de equipos de diseño para elaborar una 
serie de parámetros de cumplimiento por parte de los representantes del Área 
de Mantenimiento, los resultados finales indicaron que la aplicación del 
programa SBC trajo resultados positivos, disminuyendo un 30 % en los 
incidentes relacionados con actos subestandar. [36] 
 
3.1.9. Trabajo publicado N°9 
Farro y Toro (2014). Realizaron una investigación exploratoria, experimental 
sobre el Impacto de la aplicación de Coaching para mejorar el clima laboral de 
la empresa “Taiwan Motos”, su objetivo se basa en la determinación del impacto 
al aplicar Coaching a fin de corregir el clima laboral. La variable planteada fue la 
percepción del clima laboral. Se tomó una población finita conformada por 10 
colaboradores. El primer paso fue aplicar una encuesta de 28 preguntas para 
saber la percepción de clima laboral que existe en la empresa, contando con una 
población de 10 trabajadores, posteriormente se aplicó el programa de Coaching 
por tres meses, teniendo una comparación sustancial entre el antes y después 
de la intervención. Como resultado obtenido mediante la aplicación del 
programa, se reflejara en el incremento de ventas, desarrollando un compromiso 
personal y profesional hacia los clientes, se concluyó que del clima laboral indico 
resultados positivos en la organización. [37] 
 
 
C. Estado de Arte Internacional 
 
3.1.10. Trabajo publicado N°10 
Almirall, Torres, Cruz, Palenzuela y Santana (2018). Elaboraron un estudio 
exploratorio sobre Factores psicosociales laborales, riesgos y efectos. Un 
estudio piloto para la posible introducción de una norma que tuvo como 
propósito Identificar los FPSL que pueden convertirse en un riesgo del trabajo 
aplicando e interpretando los instrumentos recomendados para la introducción 
de la Norma 035 en la realidad empresarial mexicana. La población fue de 33 
personas, teniendo una muestra de 5 personas del departamento de 
producción en una empresa del centro de México. Como método se administró 
un cuestionario de la norma y la Encuesta de Los Tres deseos. El estudio 






propuesto por los autores de la norma por tiempo de aplicación, calificación e 
interpretación por parte de los evaluados y los investigadores. [38] 
 
3.1.11. Trabajo publicado N°11 
Millan (2018). Realizó un estudio sobre Estrategias de intervención para reducir 
el Impacto Psicológico del moobing que tuvo como propósito evaluar el impacto 
psicológico del moobing. La población del estudio estuvo conformada por 7 
instituciones en la Ciudad de México, de la cual se seleccionó una muestra 126 
test. Como método administró el inventario de Violencia y Aspectos 
Psicológicos (IAVAPT-PANDO), esta metodología abarca 22 apartados. Los 
resultados evidencian que las evaluaciones en el acoso descendente hay un 
69.23%, en el acoso horizontal un 68.13% y en el acoso ascendente un 
31.87%. Para la etapa de intervención se estableció 4 talleres de 2 horas, 
tomando como ejes importantes el dialogo asertivo y la manipulación de 
conflictos, de modo que la persona evaluada pueda desempeñar estrategias y 
desarrollar la capacidad para levantarse hacia las adversidades dadas. 
Mencionar que en esta intervención se desarrollaron las técnicas necesarias 
para los tres tipos de personas: las personas quinestésicas, las personas 
visuales y las personas auditivas. En la reevaluación se evidencio que no hubo 
un cambio significativo en el apartado de presencia de violencia, debido a que 
algunos individuos no tenían conocimiento que eran víctimas de violencia 
psicológica, confundiendo la amistad con intereses personales. Por otro lado, 
si hubo un impacto positivo en la intensidad de violencia psicológica del trabajo, 
reduciendo de manera significativa los índices estipulados anteriormente. El 
estudio concluye que existe un impacto psicológico del moobing y que se debe 
de intervenir de inmediato. [39] 
 
3.1.12. Trabajo publicado N°12 
Ayala (2018). Realizó un estudio no experimental correlacional sobre la 
Influencia de los Factores de Riesgos Psicosociales en la Satisfacción Laboral 
de los Trabajadores de la Empresa Adecco Quito que tuvo como propósito 
detectar la presencia de los riesgos psicosociales en la satisfacción laboral. La 
hipótesis fue que influyen o no en la satisfacción laboral en trabajadores de 
Adecco Quito, la variable Independiente son factores de riesgos psicosociales 
y la variable dependiente es la satisfacción laboral. La población mostro un total 
de 38 trabajadores de la empresa. Dentro del método se aplicó unos 
instrumentos como F. Psico 3,1 a fin de valorar los riesgos psicosociales y el 
cuestionario escala de satisfacción laboral. Los resultados arrojan que los 
factores de riesgos psicosociales como que no intervienen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores. El estudio concluye en realizar un sistema que 








3.1.13. Trabajo publicado N° 13 
Tulcán (2018). Realizo una investigación no experimental, descriptiva sobre la 
Sistematización de la Influencia de los Riesgos Psicosociales en el clima 
laboral de los colaboradores de la agencia de promoción económica Conquito, 
que tuvo como objetivo la medición y evaluación de los riesgos psicosociales, 
identificando los más relevantes, de esta forma se permitió diseñar un proyecto 
de intervención de soluciones posibles a los riesgos psicosociales. Se contó 
con una población de 82 participantes, provenientes de las 13 áreas de la 
Empresa. Como método se aplicaron dos herramientas; el primero fue la 
entrevista que se realizó con los representantes de cada área y el segundo la 
intervención de una encuesta para la recopilación de la data. La interpretación 
de la encuesta arrojo índices negativos como la participación, supervisión, 
comunicación, reconocimiento personal y el estrés, de esta forma se procedió 
a establecer el proyecto de soluciones posibles a los representantes de cada 
área. Se concluye que se logró obtener la información requerida para la 
investigación, aunque no se tuvo el total apoyo por parte de los empleados, por 
medio de la encuesta se obtuvo que los índices fueron negativos, el superaron 
el 70% de la población estudiada. [41] 
 
3.1.14. Trabajo publicado N° 14 
Granoble (2018) Realizo un estudio exploratorio descriptivo sobre la 
Identificación de los factores de riesgo psicosocial en los conductores de 
transporte interprovinciales de transporte Pedro Carbo, en el que planteo el 
objetivo de determinar los factores de riesgo psicosocial, empleando el proceso 
de programas de prevención para optimizar el rendimiento laboral. La hipótesis 
planteada fue que se pueda evidenciar los riesgos psicosociales que dañan a 
los conductores, de esta manera implementando la medida de control se 
espera la mejoría de la productividad y el bienestar de la persona, la variable 
independiente fue la Salud de los conductores y la variable dependiente los 
Factores de Riesgo psicosocial. Se tuvo como muestra a 10 conductores. Se 
procedió a identificar estos riesgos, utilizando la metodología de identificación 
y evaluación CoPsoQ-Istas 21. Este estudio plantea mejoras, para identificar y 
prevenir riesgos asociados a las tareas rutinarias, adicionalmente para elaborar 
un cronograma de capacitaciones, a fin de involucrar al personal en el tema de 
riesgo psicosocial, mejorando la cultura en prevención. [42] 
3.1.15. Trabajo publicado N°15 
Giorgi, Leon, Pignata, Demiral y Arcangeli (2018). Realizaron un estudio 
Explicativo sobre Abordar los riesgos: la salud mental, el estrés relacionado 
con el trabajo y manejo de enfermedades ocupacionales para mejorar el 
bienestar, que tuvo como propósito informar sobre la relación que existe entre 
la salud del colaborador, el estrés en el trabajo y las mejoras que generan el 






investigación un total de 13 que se tomaron para redactar dicha información 
esto se dividió en dos partes la primera consta de 8 de ellas destinadas a ver 
casos y las consecuencias en la salud y el estrés laboral, la segunda consta de 
5 artículos donde se hace mención a las posibles medidas de control que 
tomaba las empresas para brindar un bienestar laboral y la salud. Los 
resultados muestran que en los primeros artículos se hizo mención a aquellas 
características específicas que desencadenaban los riesgos psicosociales 
tales como la postura adoptada, la intimidación y el acoso laboral, la 
aceptación, la presión de trabajo, la falta de confianza y el respeto mutuo 
determina la autoestima profesional; afectando la salud del personal como la 
hipertensión, el estrés, entre otros. En el segundo apartado se determinó 
algunas medidas de control para disminuir dichas consecuencias tales como 
los cambios de roles en el trabajo, el tratamiento psicológico en este caso se 
aplicó a una empresa que brindo el tratamiento psicológico al personal con una 
duración de 18 horas por nueve años; se brindó las herramientas de relajación 
mental, muscular y la retroalimentación del supervisor a través de la 
satisfacción. [43]  
 
3.1.16. Trabajo publicado N°16 
Herrán, Shugulí (2018). Realizaron un estudio no experimental sobre Detección 
de Factores de Riesgo Psicosocial de la Central Hidroeléctrica Manduriacu- 
CELEC EP que tuvo como propósito revelar los niveles de elementos de 
riesgos psicosociales intralaboral y extralaboral presentes en los personales. 
Las variables Independientes son los factores de riesgo psicosocial intralaboral 
y extralaboral. En la población de estudio estuvo conformada por 48 sujetos 
que fue de igual manera la muestra. Como método administró la batería de 
Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, los 
resultados indican que existe un factor de riesgo psicosocial intralaboral alto 
del 33,33%, en contraste la investigación. El estudio concluye que existe un 
alto nivel de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral. [44] 
 
3.1.17. Trabajo publicado N°17 
Umair, Nizam, Ahmed, Ghazali y Nübling (2018) realizaron un estudio 
Descriptivo sobre Does Psychosocial Work Environment Factors Predict Stress 
que tuvo como propósito investigar el impacto de los factores del ambiente 
laboral psicosocial en la salud de los empleados de la industria petroquímica 
de Malaysian. La población del estudio estuvo conformada por los trabajadores 
técnicos en las industrias petroquímicas de Malasia. Como método se 
administró el modelo de ecuación estructural de entorno de trabajo psicosocial, 
comprobado empíricamente una mejor evaluación de riesgos en diferentes 
industrias y empresas. Los resultados muestran una asociación negativa con 






ambiente de trabajo psicosocial sobre salud y productividad de los 
trabajadores. [45] 
 
3.1.18. Trabajo publicado N°18 
Machado y Ramírez (2018). Realizaron un estudio descriptivo-transversal 
sobre Identificar los factores asociados al riesgo psicosocial que presentan los 
Guardias de la Empresa Andina de Seguridad del Valle el cual ofrecen Servicio 
para el Centro Comercial Victoria en la ciudad de Pereira en 2017.Que tuvo 
como propósito analizar los factores asociados al riesgo psicosocial que 
presentan los Guardas de la Empresa Andina de Seguridad del Valle que 
ofrecen Servicio para el Centro Comercial Victoria en la ciudad de Pereira en 
2017. La población del estudio estuvo conformada por 25 sujetos. Como 
método administró los cuestionarios instituidos por el Ministerio de la 
Protección Social. Los resultados muestran que los cuestionarios intralaboral 
tienen mayor impacto en las Demandas de Trabajo con una población expuesta 
del 92%. El estudio concluye que debe aplicar un programa a fin de que corrija 
la calidad de vida los trabajadores. [46] 
 
3.1.19. Trabajo publicado N°19 
Salvador (2018). Realizó un estudio explicativo sobre los Riesgos psicosociales 
del sector aeroportuario de manta, plasmo como propósito identificar los 
riesgos psicosociales en el sector aeroportuario de Manta donde  se aplicara el 
cuestionario F-Psico diseñado por INSHT, la población del estudio estuvo 
conformada por todo el personal del área aeroportuaria, en el cual se 
seleccionó la muestra del área administrativa, operativa y de servicio, Como 
método administró un cuestionario F-Psico diseñado por INSHT versión 3.1, 
este cuestionario se encarga de determinar distintos factores que intervienen 
psicosocialmente (9 factores). Los resultados más elevados en la aplicación 
fue el de participación y supervisión debido a que el personal siente que la 
empresa y los altos mandos no prestan atención a sus opiniones y no son 
considerados importantes, haciendo que el personal se sienta menos valorado 
en sus aportes a la empresa muestran que. El estudio concluye que el aplicar 
una metodología para identificar los posibles riesgos psicosociales, no es 
costoso, ya que lo que se necesita solo es compromiso de toda la organización 
para aplicar mejoras apenas se logren identificar. [47] 
 
3.1.20. Trabajo publicado N°20 
Vestly, Leka, Zwetsloot (2017). Realizaron un estudio cuantitativo y cualitativo 
sobre la Adaptación de la evaluación del riesgo psicosocial en la industria 
petrolera y del gas mediante la exploración de riesgos psicosociales 






psicosociales propenso a tener en la empresa petrolera tanto en mar como en 
tierra a lo largo de ocho años de servicio. La hipótesis fue que habrá diferencias 
en los factores de riesgo psicosocial experimentados por los colaboradores en 
tierra y en alta mar. La muestra fue un total de mil ochocientas doce personas 
encuestadas a lo largo de ocho años. Como método se administró un 
cuestionario PRIMA que abarca distintas dimensiones: valora las fuentes de 
estrés en el trabajo y calcula las consecuencias del ambiente laboral de trabajo 
deficiente. Los resultados muestran que se determinó situaciones que 
afectaban al personal tal es el caso del apoyo laboral, el control y la claridad de 
los roles, las oportunidades de desarrollo, el grado de libertad en el trabajo, el 
sentido de comunidad, la retroalimentación, la calidad del liderazgo y el apoyo 
social. El estudio concluye la importancia de aplicar métodos y herramientas 
que identifiquen los riesgos psicosociales para que se pueda determinar 
medidas de control que pueda aplicar la empresa, al igual que a través de esta 
investigación se determinó riesgos específicos que impactaban a la salud del 
colaborador dejando a investigaciones futuras puedan determinar soluciones 
para mejorar. [48]  
 
3.1.21. Trabajo publicado N° 21 
Fraticelli, Uribe, González, Moreno y Orengo (2017). Realizaron un estudio no 
experimental, transversal sobre la Investigación: diseño, construcción y 
validación de una escala para medir los factores psicosociales y la 
sintomatología orgánica en el área laboral que tuvo el propósito diseñar, aplicar 
y validar una metodología para poder medir los factores de riesgos 
psicosociales. La población del estudio estuvo conformada por 380 
cuestionarios, de la cual se seleccionó la muestra de trescientos sesenta y tres 
colaboradores de distintas empresas privadas (299) y publica (64). Como 
método administró la metodología que se basó en dimensiones como el 
ambiente laboral, sintomatología orgánica, supervisión efectiva, teniendo 
valoración del 1 al 5. Los resultados obtenidos fueron el porcentaje en edad, 
género y la experiencia laboral, para validar dicha metodología se aplicó el 
método Lawshe el cual determina la confiabilidad de la aplicación del 
instrumento de medición. El estudio concluye que el instrumento es válido y 
confiable, pero se tiene que obtener una gran cantidad de muestras para poder 
obtener resultados representativos. [49] 
 
3.1.22. Trabajo publicado N°22 
Ramos y Ceballos (2018). Realizaron un estudio no experimental sobre el 
Cuidado humanizado y riesgos psicosociales: una relación percibida por 
profesionales de enfermería en Chile, que tuvo como propósito evaluar la 
relación entre los factores psicosociales laborales y la entrega de cuidado en 
enfermeros. La muestra fue exactamente con 240 enfermeros. Como método 






factores de riesgos psicosociales con una correlación con el estrés en el 
trabajo, enfatizando las presiones psicológicas y las relaciones de soporte 
social, dentro de la evaluación diagnosticada, los enfermeros indicaron que 
mientras sube su panorama sobre el riesgo psicosocial, se eleva su estrés 
laboral con aspectos de la organización y contenido del trabajo. El estudio 
concluye que el cuidado a los demás se relaciona con los riesgos psicosociales 
reflejándose en el trabajo de las enfermas. [50] 
3.1.23. Trabajo publicado N°23 
Salas y Melià (2014) Realizaron un estudio sobre la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales que afectan en la Probabilidad de Accidente en una Empresa de 
transporte. Como método se empleó los cuestionarios de la Batería de Factores 
Psicosociales y Valencia PREVACC.  La muestra obtenida fue al azar 
conformada por 283 empleados, tomando como requisitos la edad, la 
antigüedad y la distribución por departamento, de los cuales el 88.7% son 
varones. Se demuestra la elevada notabilidad de los factores psicosociales, 
con incidentes, afectaciones a la salud y los accidentes de trabajo, 
evidenciando que los riesgos psicosociales traen como consecuencia el estrés 
laboral al trabajador, permitiendo que pueda llegar a cometer algún descuido, 
falta de atención o negligencia al momento de realizar su actividad, conllevando 
horas perdidas de trabajo, descanso médico, gastos indirectos, reflejando estos 
parámetros en los índices de accidentabilidad. [51] 
3.1.24. Trabajo publicado N°24 
Amponsah, Jain, Stavroula, Hollis, Cox (2013). Realizaron una investigación no 
experimental, descriptiva-correlacional sobre los peligros psicosociales y 
físicos en la industria minera de Ghana y sus implicaciones para la experiencia 
de seguridad de los empleados, como objetivo se tuvo que examinar los 
peligros psicosociales y físicos en la industria minera. La población del estudio 
fue a 307 trabajadores de cinco compañías mineras. Como método empleado 
se usó una encuesta transversal el cual examina los peligros psicosociales y 
físicos y sus implicaciones para la experiencia en seguridad de los 
trabajadores. Los resultados obtenidos fueron por medio de la regresión de 
Poison, en el cual se estipula que el entorno de trabajo, el entorno medio 
ambiental, el trabajo en equipo, las demandas y control de trabajo son 
predictores significativos de trabajo, presenciados por los colaboradores. Se 
concluye que las asociaciones mostradas indican que la eficiencia de la 
producción y la retribución económica pueden venir a expensas de la seguridad 







3.1.25. Trabajo publicado N°25 
Gomez, Hernández, Mendez (2013) Realizaron una investigación tipo 
correlacional y no experimental, en el cual se detalla sobre Factores de Riesgo 
Psicosocial y Satisfacción Laboral en una Empresa Chilena del Área de la 
Minería. Planteo a manera de propósito el determinar la relación entre ambas 
variables. La hipótesis fue evidenciar que existe una relación entre ambas 
variables. La variable independiente fue el riesgo psicosocial y la variable 
dependiente la satisfacción laboral. La muestra se aplicó a 100 trabajadores 
del sector minero.  Como método se administró dos cuestionarios, el primero 
fue el instrumento CoPsoQ-Istas 21 y el segundo de satisfacción laboral 
S20/23. Como resultados obtuvo que existe una correlación negativa entre el 
apoyo social calidad de liderazgo y satisfacción laboral. Se concluye que se 
obtuvieron las dimensiones del riesgo psicosocial mediante el instrumento Istas 
21, por ende los factores de riesgo psicosocial intervienen en la satisfacción 
laboral, afectando de esta manera su bienestar físico y emocional en las 




























4. CAPITULO 4 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la investigación  
4.1.1. Método de la investigación 
La presente investigación analizo las dos variables propuestas, de esta forma se 
evidencio si existe una correlación o grado de asociación entre las dos variables, 
demostrándolo mediante tablas estadísticas y plasmándolo en los resultados. 
La presente tesis se marca dentro de: 
 Tipo de Investigación  
- Según su enfoque: cuantitativo debido a que se planteó un problema 
concreto, siguiendo un orden estructurado de la investigación, en el cual 
se generó la hipótesis y la medición de las variables. Para la recolección 
de datos se utilizó instrumentos estandarizados y data de la empresa, 
realizando un análisis de los resultados mediante diagramas, tablas y 
modelos estadísticos. 
Según Sampieri indica que el enfoque cuantitativo utilízala la 
recolección de datos para poder probar la hipótesis, mediante la 
medición de las variables, mostrándolo por diagramas, análisis 







- Según la finalidad: Sustantiva, se considera este tipo de investigación 
debido a que se responderá un problema específico que es la relación de 
los índices de frecuencia de incidentes y el nivel riesgo psicosocial. En el 
transcurso de la tesis se ira describiendo y explicando la relación de causa 
y efecto de ambas variables.  
 Nivel de Investigación  
Correlacional: Se denomina a la investigación correlacional debido a que se 
evidencio el grado de asociación o correlación entre ambas variables 
analizando cada una de estas a fin de establecer una vinculación. 
Cabe recalcar que según Hernández Sampieri en su libro de 
Metodología de la Investigación, la investigación correlacional evalúa 
con la mejor veracidad, el nivel de vinculación entre dos o más variables, 
pudiendo estar juntas en una sola evaluación. [54] 
4.1.2. Diseño de la investigación 
La tesis se enmarca como un diseño no experimental transversal puesto que no 
manipularemos ninguna variable tanto como dependiente o independiente solo 
se analizó las variables en su campo tal cual, mediante la presente investigación 
se recolecto los datos del nivel de riesgos psicosocial y de los índices de 
frecuencia de incidentes, tomándolo como la obtención de datos únicos del 
estudio, como un punto inicial de nuestra investigación. Con el propósito de ver 
si hay relación causal entre variables, dada la situación de la investigación solo 
se vio la correlación de estas variables aplicando la fórmula de correlación de 
Pearson, cuyo diagrama es el siguiente: 
X ------------------------ Y 
En el libro de Sampieri habla del diseño no experimental transversal como 






en el mismo a fin de describir y analizar su incidencia en un momento dado. 
[54] 
 




 Análisis del contenido documental para determinar el índice de frecuencia 
de incidentes de línea base, mediante la aplicación del instrumento A. 
 Realizar el diagnostico de línea base de los riesgos psicosociales mediante 
la aplicación del instrumento B. 
b. Correlación 
 Correlacionar ambos instrumentos A y B aplicando el Análisis de tendencia 
Pearson para determinar si existe o no una relación entre ambas variables. 
c. Procesamiento de la información 
 Análisis de la data estadística recogida en campo, con el soporte de software 
especializado y métodos de estadísticos correspondientes al análisis 
Correlacional. 
 Elaboración de informes respectivos y consolidación del borrador final de la 
tesis. 
4.2.  Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio de Caso  
 Área. Análisis de los Factores de Riesgo en Seguridad para la industria, la tesis 
está enfocada a los riesgos psicosociales relacionados con los trabajadores en 
el área de operaciones de la empresa ECOLCHUP. 
 Campo. Seguridad Industrial, está relacionado con los efectos que tienen los 






 Línea.  Gestión En Seguridad Industrial y Minera, La línea de investigación está 
relacionada con el análisis de la relación entre la variable dependiente (índices 
de frecuencia) con la variable independiente (riesgo psicosocial) con el 
propósito de encontrar si existe o no una relación. 
4.2.2. Población 
Está compuesta por 25 trabajadores destacados en las operaciones mina que 
trabajan en el yacimiento Andrea 1 88, de la empresa ECOLCHUP, quienes 
realizan actividades relacionadas con las actividades de explotación de mineral 
no metálico denominado tierras de diatomea. No se realizó ningún muestreo sin 
embargo se consideró el área de operaciones debido a que se registraba un alto 
índice de reportes de incidentes laborales más que otras áreas por ende se 
decidió efectuar el análisis en el mencionado lugar. 
4.2.3. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de 
datos 
Para levantar la información de campo es necesario recurrir a técnicas 
especializadas, entonces en la tesis se ha utilizado lo siguiente: 
 Técnica  
- Análisis documental. Se revisó la data relacionada con los índices de 
frecuencia 
- Entrevistas. Para levantar información relacionada con los riesgos 
psicosociales. 
 Instrumentos 
- Ficha de análisis documental. Se utilizó para registrar los datos de los 







- Cuestionario de autoevaluación. Este instrumento se utilizó para evaluar los 
riesgos psicosociales para ello se utilizará el cuestionario CoPsoQ istas 21 
versión 1.5 Cuestionario para la auto-evaluación de riesgos psicosociales en 
el trabajo. 
4.3. Operacionalización de variables 
 Variable Independiente. La variable independiente está relacionada con el riesgo 
psicosocial de los trabajadores destacados en el área de operaciones en la mina 
Andrea 1 88 
 Variable dependiente. Esta variable está relacionada con el índice de frecuencia de 







Fig.  5. Operacionalización 
Variables Tipo Dimensiones Indicadores Instrumentos 
 






- Área de trabajo 
- Organización del 
trabajo 
- Relaciones en el 
trabajo 
                                                       
                                                 



















Geográfica: En la 
empresa comunal 
Ecolchup 
Métodos de la línea limite 
 
 
Datos de los Índices de 
Frecuencia 2016, 2017 y 
2018 
Distribución de Poisson 













5. CAPITULO 5 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
5.1. Detalle de los instrumentos para Índice de Frecuencia de Incidentes 
Desde la perspectiva para realizar el análisis del índice de frecuencia de incidentes, se 
procedió a recolectar la data estadística con fines de estudio por parte de la empresa 
Ecolchup, en el cual la organización proporcionó el número de incidentes suscitados 
por año en la empresa. 
A fin de encontrar el análisis de los índices de frecuencia de incidentes se procedió a 
usar el “Método de Líneas Límite”. Mediante este método se refleja las propiedades 
estadísticas de los accidentes o incidentes de trabajo, en función del número de horas 
hombres trabajadas (HHT) y aplicando unos márgenes de confianza determinados, 
obtendremos unos valores límites superiores e inferiores de esta manera se podrá 
hallar el índice de frecuencia deseado. [14] 
Para la aplicación de este método en una empresa se han de considerar tres casos:  
 Si el HHT, es inferior a 10.000 en el cual no es aplicable dicho método, viendo la 
forma de acumular las horas de dos o más meses consecutivos.  
 Si el HHT es superior a 10.000, pero inferior a 1.200.000, en este aspecto el 






 Si el HHT se considerada superior a 1.200.000, el intervalo de confianza no se 
encuentra tabulado y deberemos calcularlo aplicando la ley normal. 
5.1.1. Cálculo de los índices de frecuencia de Incidentes 
Se procedió a revisar los reportes de los incidentes de los años 2016, 2017 y 
2018; de los cuales se tuvo en cuenta la naturaleza de los reportes, es decir, se 
clasifico la información de acuerdo a los diferentes tipos de riesgos; por ejemplo, 
los riesgos mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos; separando y 
contabilizando los reportes de cuasi accidentes de aquellos relacionados con los 
Riesgos Psicosociales; para registrar la data se ha considerado lo siguiente: 
 Primera columna. Corresponde al mes en que se ha reportado el cuasi 
accidente, 
 Segunda columna. Corresponde a la Plantilla, es decir la cantidad de 
trabajadores que tiene la empresa. 
 Tercera columna. Horas trabajadas mes (HTM), esta columna se registra las 
horas trabajadas durante el mes. 
 Cuarta columna. Incidentes de trabajo (ACCCT), es decir los accidentes de 
trabajo perdidas a consecuencia de un accidente. 
 Quinta columna. Accidentes In Itinere (ACCII); son aquellos accidentes que 
ocurren en el trayecto al centro de trabajo. 
 Sexta columna. Horas trabajadas acumuladas (HTMA); son las horas de 
trabajo acumuladas durante el mes 
 Séptima columna. Incidentes acumulados (ACCCTA), corresponde a la 
acumulación de los accidentes de trabajo en el centro laboral. 
 Octava columna. Accidentes in itinere acumulados (ACCIIA, corresponde a 






 Novena columna. Índice de frecuencia mes - IF/Mes (IFM); corresponde al 
cálculo de del índice de frecuencia. 
 Décima columna. Índice de frecuencia acumulado (IFAC) 
Con los datos anteriores se elaboró el límite superior e inferior, para poder 
elaborar en análisis de tendencias del comportamiento de la seguridad. 
5.2. Aplicación de la Metodología CoPsoQ- Istas 21 
Fig.  6. Aplicación del Método CoPsoQ – Istas 21 
APLICACIÓN DEL METODO  
Número de Personas Encuestadas 
 
La encuesta se realizó a 25 personas que 
laboran en el área de Operaciones de la 
Empresa Ecolchup. 
Tiempo de evaluación  
 
El cuestionario aplicado a los trabajadores 




Cualitativa en las preguntas del 
cuestionario estandarizado.  
Cuantitativa en la sumatoria de los valores 
estipulados por las preguntas.  
Descripción de la evaluación  Se entregó a cada trabajador el 
cuestionario individual, donde se conserva 
el anonimato y confidencialidad del 
trabajador, el cuestionario cuenta con dos 
versiones de encuesta, en este caso se 
tomó el cuestionario de versión medio 
aplicado para 25 personas a mas, este 
cuestionario fue de 39 preguntas. 
Factores de Riesgo Psicosocial 
evaluados 
  
Las preguntas del cuestionario abarcaron 
los siguientes apartados: 
 Exigencias psicológicas  
 Trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo 
 Apoyo social y calidad de 
Liderazgo. 
 Doble Presencia. 
 Control sobre el trabajo 
 Estima 
Ingreso de información y 
resultados de Información 
Para contabilizar la información obtenida de 
los cuestionarios se pasó a insertar los 
datos en el software que nos brinda el 
método Copsoq – Istas21 donde se ingresa 
cada cuestionario al sistema, al término de 
ingresar los 25 cuestionario se procederá a 






obtenidos y arrojara un resultado por cada 
apartado e indicando el nivel de riesgo si es 
Favorable, Intermedia y Desfavorable; al 
final de los resultados se visualiza el 
resultado general de todos los apartados. 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.1. Apartados del Riesgo Psicosocial 
El cuestionario está dividido en 06 apartados cada uno representa un factor de 
Riesgo Psicosocial, las mismas que se describen en la siguiente tabla: 
Fig.  7. Apartados de Riesgo Psicosocial 
N° Apartados del 
Riesgo 
Psicosocial 







Viene a ser la cantidad de 
trabajo consecuente en el 
tiempo que dispone para 
poder efectuarlo y la 
adecuada administración 
de las emociones del 
individuo.  




2 El control sobre el 
trabajo. 
Son las oportunidades 
que el trabajo brinda para 
que pueda contribuir a 
desarrollar sus 
habilidades personales, 
de manera activa y 
dándole un sentido a sus 
funciones. 
 
 Autonomía del 
trabajo 
 Posibilidades de 
desarrollo 
 Sentido del 
trabajo 
3 La inseguridad 
sobre el futuro. 
Se describe a la inquietud 
posterior al futuro en 
relación con el perjuicio 
de la ocupación o los 






sobre el empleo 
 
4 El apoyo social y 
la calidad de 
liderazgo. 
Se refieren a la 
interacción verbal o física 
entre las personales 
cuando se encuentra en 
un conflicto de sus 
funciones. Se ve reflejado 
en el ejemplo a seguir de 
su jefe directo. 
 Apoyo social de 
los compañeros 
 Apoyo social de 
superiores 
 Calidad de 
liderazgo 








































Se interpreta como la 
confusión o disputa 
originados por la 
necesidad de 
compatibilizar  los 
tiempos laborales, 












al trato ecuánime y justo 
al esfuerzo invertido en 
realizar las funciones 
idóneas en el trabajo. 
 Equidad en el 
trabajo 










Fuente: Manual del método CoPsoQ-istas21  
5.2.2. Puntuaciones Según la Dimensión Psicosocial (Nivel de riesgo psicosocial): 
Las puntuaciones se dividen mediante los 6 apartados mencionados, 
clasificándolos en Favorable, Intermedia y Desfavorable, determinando de esta 
manera un rango de valor. 
 
Fuente: Manual del método CoPsoQ-istas21  
5.3. Diagrama de Ishikawa 
Con el propósito de instituir la relación causa-efecto, y considerando las variables 
identificadas (dependiente e Independiente), se ha construido el diagrama de Ishikawa, 
de esta manera se determina las causas y el efecto. 
Favorable Intermedia Desfavorable
1 Exigencias psicológicas De 0 a 7 De 8 a 11 De 12 a 24
2 Control sobre el trabajo De 26 a 40 De 19 a 25 De 0 a 18
3 Inseguridad sobre el futuro De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16
4 Apoyo social y calidad de liderazgo De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24
5 Doble presencia De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16
6 Estima De 13 a 16 De 10 a 12 De 0 a 9
Dimensión psicosocial
Puntuaciones para la población de referencia






Fig.  9. Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación. El diagrama de Ishikawa nos ayuda a comprender mejor la causa-
efecto de las dos variables planteadas en la investigación. La variable de Riesgo 
Psicosocial viene a ser la causa, se suscitaron 6 subcausas debido que nos basamos 
en la metodología CoPsoQ, en el cual hace mención a estas, indicando que cada 
subcausa representa a los diferentes riesgos psicosociales que está expuesto el 
trabajador en su periodo laboral, en este estudio propiciamos la investigación de los 
actos subestandar ocurridos en la empresa Ecolchup, excluyendo los otros tipos de 
riesgos (físico, químico, ergonómico, entre otros) que puedan ser causa de posibles 
incidentes o accidentes, es por esto que a medida que sucedan un mayor o menor 
número  incidentes reportados, ocasionando un efecto en la variable del Índice de 
frecuencia en el cual tiende a aumentar su índice por los incidentes registrados en el 
mes y posteriormente en el año.












Apoyo Social y Calidad 
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6. CAPITULO 6 
 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
 
6.1. Resultados del análisis del índice de frecuencia de Incidentes 
Para una mejor compresión de los registros documentales históricos desde el año 
2016 hasta noviembre del 2018; este análisis documental se ha basado en el análisis 
de los reportes de incidentes relacionados con actos sub estándares, los resultados se 
desarrollan en los siguientes puntos.  
6.1.1. Análisis de incidentes del año 2016 
El resumen de los reportes de actos sub estándares se muestran a continuación: 
TABLA  I. Análisis históricos de incidentes 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 1 se muestra los reportes de actos sub estándar 
suscitados en el año 2016 en donde se observa cada acción evaluada estos son 
Nro Acción evaluada E F M A M J J A S O N D fi Fi hi Hi
1 Reacción del trabajador 4 4 5 6 5 6 3 6 4 5 4 5 57 57 20% 20%
2 Posición del trabajador 6 5 4 5 7 6 5 4 7 6 6 4 65 122 22% 42%
3 Uso y Cuidado del EPP 4 4 2 6 3 2 5 3 4 3 5 6 47 169 16% 58%
4 Inspección Máq. Eq. Herramientas 5 6 6 4 5 3 3 5 5 6 4 3 55 224 19% 77%
5 Procedimiento de trabajo 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 30 254 10% 87%
6 Orden y limpieza 3 4 4 2 3 4 3 3 3 1 3 4 37 291 13% 100%






la reacción del trabajador, posición del trabajador, uso y cuidado de Epp, 
inspección de maquina equipos y herramientas, procedimiento de trabajo, Orden 
y Limpieza. Se ingresó el número de los actos sub estándares de las acciones 
evaluadas en cada mes, al final por cada acción evaluada se sacó la sumatoria 
de todo el año (fi), asimismo (Fi) se realizó la sumatoria acumulada de las 
acciones, se sacó el porcentaje de cada acción evaluada (hi) de igual manera se 
calculó el porcentaje acumulado de las acciones evaluadas. 
 
Fig.  10. Distribución de la frecuencia de incidentes 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 10 se realizó un gráfico de las acciones evaluadas 
en el año 2016 a fin de poder observar el número de reportes de actos sub 
estándares dadas en el año, como se puede observar la posición del trabajador 






del trabajador y que tiene menos reportes es el procedimiento de trabajo ya que 
la empresa cuenta con determinados procedimientos de trabajos. 
Ahora es necesario realizar el análisis de frecuencia de los incidentes para poder 
ver el comportamiento de los índices, este análisis se muestra a continuación: 
TABLA  II Análisis de frecuencias de los incidentes 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 2 se puede observar el análisis de frecuencia en 
donde se muestra la cantidad de horas trabajadas por mes, los incidentes de 
trabajo, accidentes ocurridos durante el traslado al lugar de trabajo, las horas 
trabajadas acumuladas los incidentes acumulados, al igual que el índice de 






















Mes Plantilla HTM ACCCT ACCII HTMA ACCCTA ACCIIA IFM IFAC
Ene 250 50,000 24 0 50,000 24 0 480.00 480.00
Feb 260 52,000 26 0 102,000 50 0 500.00 490.20
Mar 240 48,000 24 0 150,000 74 0 500.00 493.33
Abr 250 50,000 26 0 200,000 100 0 520.00 500.00
May 250 50,000 24 0 250,000 124 0 480.00 496.00
Jun 260 52,000 24 0 302,000 148 0 461.54 490.07
Jul 250 50,000 21 0 352,000 169 0 420.00 480.11
Ago 240 48,000 23 0 400,000 192 0 479.17 480.00
Sep 260 52,000 26 0 452,000 218 0 500.00 482.30
Oct 250 50,000 24 0 502,000 242 0 480.00 482.07
Nov 240 48,000 24 0 550,000 266 0 500.00 483.64
Dic 250 50,000 25 0 600,000 291 0 500.00 485.00






Mediante la siguiente formula del Análisis de distribución de Poisson se procedió 
a demostrar el límite Inferior (LI) y limite Superior (LS), que se detalla a 
continuación:  
 
Fuente: Presentación y explotación de las estadísticas de accidentes - Acebo Miralles  
Posteriormente se ejemplifico en la siguiente tabla 3 “Hallazgo del límite Inferior 
y limite Superior” tomándolo con el mes de enero del 2016, con el motivo de 
visualizar y explicar los limites obtenidos. 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 
Limites de confianza Enero
1 Nro horas trabajadas para el periodo (HT) 50,000
2 Indice de frecuencia esperado (Ife) 200
3 Multiplicar el IFe por HT 10,000,000
4 Div idir entre 1.000.000 10
5 Ex traer la raíz cuadrada 3.16
6 Multiplicar por 1.65 5.22
7 Límite superior: 304.36
Añadir (6) a (4) 15.22
Multiplicar por 1.000.000 15,217,758
Div idir por el número de horas trabajadas 304.36
8 Límite inferior: 95.64
Sustraer (6) de (4) 4.78
Multiplicar por 1.000.000 4,782,242
Div idir por el número de horas trabajadas 95.64
De la Tabla de Análisis de Frecuencia de Incidentes 
de se selecciona el HT del mes de Enero 
Son los Estándares planteados por ECOLCHUP 
Se multiplico el Índice de Frecuencia Esperado por 
las horas trabajadas 
Se multiplico por el valor 1.65 
Se procedió a sumar los valores (4) y (6) del límite 
de confianza 
Al obtener el valor, se dividió por las HT, obteniendo 
como resultado el LS = 304.36 
      
Se procedió a restar los valores (4) y (6) del límite de 
confianza 
Al obtener el valor, se dividió por las HT, obteniendo 
como resultado el LI = 95.64 
      
Fig.  11. Formula del Análisis de Distribución de Poisson 






TABLA  IV Determinación del Limite Superior e Inferior 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: mediante la fórmula del Análisis de distribución de Poisson se 
pudo obtener los límites superiores e inferiores de cada mes, y el “IF a” se obtuvo 
de la Tabla de Análisis de Frecuencia de Incidentes respectivo de cada año. 
Fig.  12. Distribución del índice de frecuencia 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: en la figura 12 se observa que la línea del índice de frecuencia 
se encuentra elevado y por encima del límite superior e inferior, deduciendo que 
estos exceden lo establecido por la empresa. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30 226.94
LI 95.64 129.64 141.66 150.25 157.40 162.63 164.82 165.96 168.54 170.60 171.70 173.06
E F M A M J J A S O N D
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30 226.94
IF a 480.00 490.20 493.33 500.00 496.00 490.07 480.11 480.00 482.30 482.07 483.64 485.00






6.1.2. Análisis de incidentes del año 2017 
El resumen de los reportes de actos sub estándares se muestran a continuación:  
TABLA  V Análisis históricos de incidentes 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 5 se muestra los reportes de actos sub estándar 
suscitados en el año 2017 en donde se observa cada acción evaluada, estos son 
la reacción del trabajador, posición del trabajador, uso y cuidado de EPP’s, 
inspección de maquina equipos y herramientas, procedimiento de trabajo, Orden 
y Limpieza. Se ingresó el número de actos los actos sub estándares de las 
acciones evaluadas en cada mes, al final por cada acción evaluada se sacó la 
sumatoria de todo el año (fi), asimismo (Fi) se realizó la sumatoria acumulada de 
las acciones, se sacó el porcentaje de cada acción evaluada (hi) de igual manera 
se calculó el porcentaje acumulado de las acciones evaluadas. 
Nro Acción evaluada E F M A M J J A S O N D fi Fi hi Hi
1 Reacción del trabajador 4 5 6 5 4 3 4 5 3 4 6 5 54 54 19% 19%
2 Posición del trabajador 6 5 4 7 6 7 5 4 6 6 6 3 65 119 23% 42%
3 Uso y Cuidado del EPP 5 6 3 4 4 3 5 6 5 4 5 6 56 175 20% 62%
4 Inspección Máq. Eq. Herramientas 3 4 5 3 4 3 4 5 3 5 4 3 46 221 16% 78%
5 Procedimiento de trabajo 3 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 4 30 251 11% 88%
6 Orden y limpieza 3 3 4 1 3 4 3 3 3 1 3 2 33 284 12% 100%






Fig.  13. Distribución de la frecuencia de incidentes 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 13 se realizó un gráfico de las acciones evaluadas 
en el año 2017 a fin de poder observar el número de reportes de actos actos sub 
estándares dadas en el año, como se puede prestar atención la posición del 
trabajador es la que sobre sale entre todas las acciones evaluadas, seguido del 
uso y cuidado del EPP,  y como tercero relevante la reacción del trabajador y el 
que tiene menos reportes es el procedimiento de trabajo ya que la empresa 
cuenta con determinados procedimientos de trabajos. 
Ahora es necesario realizar el análisis de frecuencia de los incidentes para poder 






TABLA  VI Análisis de frecuencias de los incidentes 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 6 se puede observar el análisis de frecuencias de los 
incidentes del año 2017, en donde se muestra la cantidad de horas trabajadas 
por mes, los incidentes de trabajo, accidentes ocurridos durante el traslado al 
lugar de trabajo, las horas trabajadas acumuladas los incidentes acumulados, al 
igual que el índice de frecuencia por mes, se realizó el índice de frecuencia 
acumulado. 
 
TABLA  VII  Determinación del Limite Superior e Inferior 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: en la tabla 7 se observa que se halló los limites superiores e 






















Mes Plantilla HTM ACCCT ACCII HTMA ACCCTA ACCIIA IFM IFAC
Ene 270 54,000 24 0 54,000 24 0 444.44 444.44
Feb 260 52,000 25 0 106,000 49 0 480.77 462.26
Mar 250 50,000 25 0 156,000 74 0 500.00 474.36
Abr 250 50,000 22 0 206,000 96 0 440.00 466.02
May 250 50,000 22 0 256,000 118 0 440.00 460.94
Jun 260 52,000 23 0 308,000 141 0 442.31 457.79
Jul 270 54,000 23 0 362,000 164 0 425.93 453.04
Ago 260 52,000 24 0 414,000 188 0 461.54 454.11
Sep 260 52,000 24 0 466,000 212 0 461.54 454.94
Oct 260 52,000 23 0 518,000 235 0 442.31 453.67
Nov 270 54,000 26 0 572,000 261 0 481.48 456.29
Dic 260 52,000 23 0 624,000 284 0 442.31 455.13
260 624,000 284 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30 226.94
LI 95.64 129.64 141.66 150.25 157.40 162.63 164.82 165.96 168.54 170.60 171.70 173.06
E F M A M J J A S O N D
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30 226.94
IF a 444.44 462.26 474.36 466.02 460.94 457.79 453.04 454.11 454.94 453.67 456.29 455.13






de Poisson se pudo obtener los límites superiores e inferiores de cada mes y el 
“IF a” se obtuvo de la Tabla de Análisis de Frecuencia de Incidentes respectivo 
de cada año. 
 
Fig.  14. Distribución del índice de frecuencia 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: en la figura 14 se observa que la línea del índice de frecuencia 
se encuentra elevado y por encima del límite superior e inferior, deduciendo que 
estos exceden lo establecido por la empresa.  
6.1.3. Análisis de incidentes del año 2018 






TABLA  VIII Análisis históricos de incidentes 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fig.  15. Distribución de la frecuencia de incidentes 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 15 se realizó un gráfico de las acciones evaluadas 
en el año 2018 a fin de poder observar el número de reportes de actos sub 
estándares dadas en el año, el más relevante fue la reacción del trabajador, 
continua la posición del trabajador, y como tercero el uso y cuidado de EPP’s y 
el que tiene menos reportes es el procedimiento de trabajo ya que la empresa 
cuenta con determinados procedimientos de trabajos. 
Nro Acción evaluada E F M A M J J A S O N fi Fi hi Hi
1 Reacción del trabajador 4 3 5 5 4 5 4 5 6 4 5 50 50 21% 21%
2 Posición del trabajador 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 46 96 19% 40%
3 Uso y Cuidado del EPP 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 44 140 18% 59%
4 Inspección Máq. Eq. Herramientas 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 38 178 16% 75%
5 Procedimiento de trabajo 3 2 3 2 1 3 2 2 4 3 2 27 205 11% 86%
6 Orden y limpieza 2 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 33 238 14% 100%






Ahora es necesario realizar el análisis de frecuencia para poder ver el 
comportamiento de los índices, este análisis se muestra a continuación: 
TABLA  IX Análisis de frecuencias de los incidentes 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 9 se puede observar el análisis de frecuencias de los 
incidentes del año 2018, en donde se muestra la cantidad de horas trabajadas 
por mes, los incidentes de trabajo, accidentes ocurridos durante el traslado al 
lugar de trabajo, las horas trabajadas acumuladas los incidentes acumulados, al 
igual que el índice de frecuencia por mes, se realizó el índice de frecuencia 
acumulado. 
TABLA  X Determinación del Limite Superior e Inferior 2018 
 






















Mes Plantilla HTM ACCCT ACCII HTMA ACCCTA ACCIIA IFM IFAC
Ene 250 50,000 21 0 50,000 21 0 420.00 420.00
Feb 245 49,000 20 0 99,000 41 0 408.16 414.14
Mar 252 50,400 21 0 149,400 62 0 416.67 414.99
Abr 252 50,400 23 0 199,800 85 0 456.35 425.43
May 245 49,000 21 0 248,800 106 0 428.57 426.05
Jun 250 50,000 22 0 298,800 128 0 440.00 428.38
Jul 251 50,200 22 0 349,000 150 0 438.25 429.80
Ago 245 49,000 23 0 398,000 173 0 469.39 434.67
Sep 257 51,400 23 0 449,400 196 0 447.47 436.14
Oct 255 51,000 19 0 500,400 215 0 372.55 429.66
Nov 252 50,400 23 0 550,800 238 0 456.35 432.10
250 550,800 238 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30
LI 95.64 129.64 141.66 150.25 157.40 162.63 164.82 165.96 168.54 170.60 171.70
E F M A M J J A S O N
LS 304.36 270.36 258.34 249.75 242.60 237.37 235.18 234.04 231.46 229.40 228.30
IF a 420.00 414.14 414.99 425.43 426.05 428.38 429.80 434.67 436.14 429.66 432.10






Interpretación: En la tabla 10 se observa que se halló los limites superiores e 
inferiores por mes esto se realizó mediante la fórmula de análisis de distribución 
de Poisson se pudo obtener los límites superiores e inferiores de cada mes y el 
“IF a” se obtuvo de la Tabla de Análisis de Frecuencia de Incidentes respectivo 
de cada año.  
Fig.  16. Distribución del índice de frecuencia 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: en la figura 16 se observa que la línea del índice de frecuencia 
se encuentra elevado y por encima del límite superior e inferior, deduciendo que 
estos exceden lo establecido por la empresa. 
6.2. Resultados del análisis de riesgo Psicosocial 
Una vez aplicada el instrumento del análisis CoPsoQ 21, para cada uno de los 25 






6.2.1. Análisis Apartado 1 – Exigencias Psicológicas 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
TABLA  XI Resultados del apartado 1 
 
Fuente: Elaboración propia  
6.2.2. Análisis Apartado 2 – Control Sobre el Trabajo 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
 
S ie m p re
M u c h a s  
v e c e s
A lg u n a s  
v e c e s
S ó lo  
a lg u n a  v e z
N u n c a
1
¿ T ie n e s  q u e  tra b a ja r m u y rá p id o ? 4 3 2 1 0
2 ¿ L a  d is trib u c ió n  d e  ta re a s  e s  irre g u la r y 
p ro vo c a  q u e  s e  te  a c u m u le  e l tra b a jo ?
4 3 2 1 0
3
¿ T ie n e s  tie m p o  d e  lle va r a l d ía  tu  tra b a jo ?  0 1 2 3 4
4
¿ T e  c u e s ta  o lvid a r lo s  p ro b le m a s  d e l tra b a jo ?  4 3 2 1 0
5 ¿ T u  tra b a jo , e n  g e n e ra l, e s  d e s g a s ta d o r 
e m o c io n a lm e n te ?
4 3 2 1 0
6
¿ T u  tra b a jo  re q u ie re  q u e  e s c o n d a s  tu s  e m o c io n e s ?  4 3 2 1 0
1 5 P u n to s
A P A R T A D O  1
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  
P R E G U N T A S






TABLA  XII Resultados del apartado 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.3. Análisis Apartado 3 – Inseguridad Sobre el Futuro 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
 
S ie m p re
M u c h a s  
v e c e s
A lg u n a s  
v e c e s
S ó lo  
a lg u n a  v e z
N u n c a
7 ¿ T ie n e s  in flu e n c ia  s o b re  la  c a n tid a d  d e  tra b a jo  
q u e  s e  te  a s ig n a ?
4 3 2 1 0
8 ¿ S e  tie n e  e n  c u e n ta  tu  o p in ió n  c u a n d o  s e  te  
a s ig n a n  ta re a s ?  
4 3 2 1 0
9 ¿ T ie n e s  in flu e n c ia  s o b re  e l o rd e n  e n  e l q u e  
re a liz a s  la s  ta re a s ?  
4 3 2 1 0
10
¿ P u e d e s  d e c id ir c u á n d o  h a c e s  u n  d e s c a n s o ?  4 3 2 1 0
11
S i tie n e s  a lg ú n  a s u n to  p e rs o n a l o  fa m ilia r 
¿ p u e d e s  d e ja r tu  p u e s to  d e  tra b a jo  a l m e n o s  u n a  
h o ra  s in  te n e r q u e  p e d ir u n  p e rm is o  e s p e c ia l?  
4 3 2 1 0
12
¿ T u  tra b a jo  re q u ie re  q u e  te n g a s  in ic ia tiv a ? 4 3 2 1 0
13 ¿ T u  tra b a jo  p e rm ite  q u e  a p re n d a s  c o s a s  
n u e v a s ?  
4 3 2 1 0
14
¿ T e  s ie n te s  c o m p ro m e tid o  c o n  tu  p ro fe s ió n ?  4 3 2 1 0
15
¿ T ie n e n  s e n tid o  tu s  ta re a s ? 4 3 2 1 0
16 ¿ H a b la s  c o n  e n tu s ia s m o  d e  tu  e m p re s a  a  o tra s  
p e rs o n a s ?  
4 3 2 1 0
2 5 P u n to s
A P A R T A D O  2
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  
P R E G U N T A S






TABLA  XIII Resultados del apartado 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.4. Análisis Apartado 4 – Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
TABLA  XIV Resultados del apartado 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
E n  e s to s  m o m e n to s ,  ¿ e s tá s  p re o c u p a d o /a … 
M u y  
P re o c u p a d o
B a s ta n te  
P re o c u p a d o
M á s  o  m e n o s
P re o c u p a d o
P o c o  
P re o c u p a d o
N a d a
P re o c u p a d o
17 p o r lo  d ifíc il q u e  s e ría  e n c o n tra r o tro  tra b a jo  e n  e l 
c a s o  d e  q u e  te  q u e d a ra s  e n  p a ro ?  
4 3 2 1 0
18
p o r s i te  c a m b ia n  d e  ta re a s  c o n tra  tu  v o lu n ta d ?  4 3 2 1 0
19 p o r s i te  c a m b ia n  e l h o ra rio  ( tu rn o ,  d ía s  d e  la  
s e m a n a ,  h o ra s  d e  e n tra d a  y  s a lid a )  c o n tra  tu  
v o lu n ta d ?  
4 3 2 1 0
20 p o r s i  te  v a ría n   e l s a la rio  ( q u e  n o  te  lo  
a c tu a lic e n ,  q u e  te  lo  b a je n ,  q u e  in tro d u z c a n  e l 
s a la rio  v a ria b le ,  q u e  te  p a g u e n  e n  e s p e c ie ,  e tc . ) ?
4 3 2 1 0
1 1 P u n to s
A P A R T A D O  3
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  P R E G U N T A S
S U M A  L O S  C Ó D IG O S  D E  T U S  R E S P U E S T A S  A  L A S  P R E G U N T A S  17  a  20   =
S ie m p re
M u c h a s  
v e c e s
A lg u n a s  
v e c e s
S ó lo  
a lg u n a  v e z
N u n c a
21 ¿ S a b e s  e x a c ta m e n te  q u é  m a rg e n  d e  
a u to n o m ía  tie n e s  e n  tu  tra b a jo ?
4 3 2 1 0
22 ¿ S a b e s  e x a c ta m e n te  q u é  ta re a s  s o n  d e  tu  
re s p o n s a b ilid a d ?  
4 3 2 1 0
23 ¿ E n  e s ta  e m p re s a  s e  te  in fo rm a  c o n  
s u fic ie n te  a n te la c ió n  d e  lo s  c a m b io s  q u e  
p u e d e n  a fe c ta r tu  fu tu ro ?
4 3 2 1 0
24 ¿ R e c ib e s  to d a  la  in fo rm a c ió n  q u e  n e c e s ita s  
p a ra  re a liz a r b ie n  tu  tra b a jo ?  
4 3 2 1 0
25 ¿ R e c ib e s  a y u d a  y  a p o y o  d e  tu s  c o m p a ñ e ra s  
o  c o m p a ñ e ro s ?  
4 3 2 1 0
26 ¿ R e c ib e s  a y u d a  y  a p o y o  d e  tu  in m e d ia to  o  
in m e d ia ta  s u p e rio r?
4 3 2 1 0
27 ¿ T u  p u e s to  d e  tra b a jo  s e  e n c u e n tra  a is la d o  
d e l d e  tu s  c o m p a ñ e ro s /a s  ?  
0 1 2 3 4
28 E n  e l tra b a jo ,  ¿ s ie n te s  q u e  fo rm a s  p a rte  d e  u n  
g ru p o ?  
4 3 2 1 0
29 ¿ T u s  a c tu a le s  je fe s  in m e d ia to s  p la n ific a n  b ie n  
e l tra b a jo ?  
4 3 2 1 0
30
¿ T u s  a c tu a le s  je fe s  in m e d ia to s  s e  c o m u n ic a n  
b ie n  c o n  lo s  tra b a ja d o re s  y  tra b a ja d o ra s ?  
4 3 2 1 0
2 4 P u n to s
A P A R T A D O  4
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  
P R E G U N T A S






6.2.5. Análisis Apartado 5 – Doble Presencia 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
TABLA  XV Resultados del apartado 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.6. Análisis Apartado 6 - Estima 
Para la evaluación se ha considerado la respuesta del trabajador en este caso 
se muestra solo la respuesta de uno de ellos, las contestaciones dada por el 
trabajador se encuentra coloreada, de estas celdas se toma los valores y es la 
derivación que se muestra como la sumatoria del puntaje total. 
 
 
31 ¿ Q u é  p a rte  d e l tra b a jo  fa m ilia r y  d o m é s tic o  






S ie m p re
M u c h a s  
v e c e s
A lg u n a s  
v e c e s
S ó lo  
a lg u n a  v e z
N u n c a
32 S i fa lta s  a lg ú n  d ía  d e  c a s a ,  ¿ la s  ta re a s  
d o m é s tic a s  q u e  re a liz a s  s e  q u e d a n  s in  h a c e r?  
4 3 2 1 0
33 C u a n d o  e s tá s  e n  la  e m p re s a  ¿ p ie n s a s  e n  la s  
ta re a s  d o m é s tic a s  y  fa m ilia re s ?  
4 3 2 1 0
34 ¿ H a y  m o m e n to s  e n  lo s  q u e  n e c e s ita ría s  e s ta r 
e n  la  e m p re s a  y  e n  c a s a  a  la  v e z ?
4 3 2 1 0
9 P u n to s
A P A R T A D O  5
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  
P R E G U N T A S
S U M A  L O S  C Ó D IG O S  D E  T U S  R E S P U E S T A S  A  L A S  P R E G U N T A S  31  a  34   =
S o y  la /e l p rin c ip a l re s p o n s a b le  y  h a g o  la  m a y o r 
p a rte  d e  la s  ta re a s  fa m ilia re s  y  d o m é s tic a s
N o  h a g o  n in g u n a  o  c a s i n in g u n a  d e  e s ta s  ta re a s
H a g o  a p ro x im a d a m e n te  la  m ita d  d e  la s  ta re a s  
fa m ilia re s  y  d o m é s tic a s
H a g o  m á s  o  m e n o s  u n a  c u a rta  p a rte  d e  la s  
ta re a s  fa m ilia re s  y  d o m é s tic a s






TABLA  XVI Resultados del apartado 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.7. Resumen de los resultados de la aplicación del instrumento CoPsoQ 
Siguiendo el mismo procedimiento, aplicado en los ítems del 6.1.1, al 6.1.6, se 
ha obtenido los resultados de la aplicación del instrumento, los resultados se los 
ha insertado en una tabla con la finalidad de obtener los puntajes por trabajador. 
TABLA  XVII Resultados de la aplicación del instrumento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 17 se observa los resultados obtenidos del trabajador 
que se puso como muestra, así sucesivamente se ingresó de los 25 trabajadores, 
y se sacó el promedio denominado como “puntos” de los total de los 25 
trabajadores en cada una de las dimensiones psicosociales. 
S ie m p re
M u c h a s  
v e c e s
A lg u n a s  
v e c e s
S ó lo  
a lg u n a  v e z
N u n c a
35
M is  s u p e rio re s  m e  d a n  e l re c o n o c im ie n to  q u e  
m e re z c o
4 3 2 1 0
36
E n  la s  s itu a c io n e s  d ifíc ile s  e n  e l tra b a jo  re c ib o  e l 
a p o y o  n e c e s a rio  
4 3 2 1 0
37
E n  m i tra b a jo  m e  tra ta n  in ju s ta m e n te  4 3 2 1 0
38 S i p ie n s o  e n  to d o  e l tra b a jo  y  e s fu e rz o  q u e  h e  
re a liz a d o ,  e l re c o n o c im ie n to  q u e  re c ib o  e n  m i 
tra b a jo  m e  p a re c e  a d e c u a d o  
4 3 2 1 0
1 0 P u n to s
A P A R T A D O  6
E L IG E  S O L O  U N A  R E S P U E S T A  P A R A  C A D A  U N A  D E  L A S  S IG U IE N T E S  
P R E G U N T A S
S U M A  L O S  C Ó D IG O S  D E  T U S  R E S P U E S T A S  A  L A S  P R E G U N T A S  35  a  38   =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
1 E x ig e n c ia s  p s ic o ló g ic a s 1 5 1 7 1 6 2 2 1 4 1 6 1 3 1 7 1 6 1 4 1 3 1 4 2 0 1 6 1 4 1 3 1 6 1 5 1 3 1 6 1 4 1 3 1 5 1 6 1 7 1 5
2 C o n tro l s o b re  e l t ra b a jo 2 5 2 2 2 3 2 0 2 4 2 0 2 2 2 1 2 3 2 8 2 6 2 8 2 4 2 6 3 2 2 2 2 2 2 0 2 5 2 1 2 6 2 4 2 8 1 8 2 9 2 4
3 In s e g u rid a d  s o b re  e l fu tu ro 1 1 1 6 1 3 1 5 1 1 1 4 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 1 2
4 A p o y o  s o c ia l y  c a lid a d  d e  
lid e ra z g o  
2 4 2 5 1 8 2 5 2 0 2 1 2 3 2 5 2 0 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 2 0 1 8 2 2 2 4 3 0 2 5 2 5 2 0 2 2 2 5 2 2 2 3
5 D o b le  p re s e n c ia  9 1 3 1 0 8 8 9 8 1 0 8 1 0 1 3 8 8 1 2 9 8 1 0 8 1 0 9 8 1 0 1 2 8 1 1 9
6 E s t im a  1 0 1 0 7 5 9 6 6 5 6 7 7 6 6 5 4 6 8 6 8 7 6 5 6 6 5 6
D im e n s ió n  p s ic o s o c ia l P u n to s






6.2.8. Puntaje de acuerdo al nivel de puntuación 
Siguiendo el mismo procedimiento, aplicado en los ítems del 6.1.1, al 6.1.6, se 
ha obtenido resultados producto del instrumento, los resultados se han insertado 
en una tabla con la finalidad de obtener los puntajes por trabajador. 
TABLA  XVIII Puntaje de acuerdo al nivel de puntuación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fig.  17. Respuestas de los trabajadores por nivel de riesgo 
 






Resultados. De la evaluación del apartado psicosocial “Exigencias psicológicas” 
se ha obtenido un puntaje de 25 respuestas que están en el nivel Desfavorable. 
Para el apartado “Control sobre el trabajo” se tiene que 8 trabajadores 
respondieron dentro del indicador favorable; 16 dentro del indicador Intermedio; 
y, 1 en el indicador Desfavorable. Para el apartado “Inseguridad sobre el futuro” 
se tiene que 25 trabajadores respondieron en el indicador desfavorable. Hacia el 
apartado “Apoyo social y calidad de liderazgo” muestra a 12 trabajadores 
respondiendo en el indicador intermedio, y 13 en el indicador desfavorable. Para 
el apartado “Doble presencia” se tiene que los 25 trabajadores respondieron en 
el indicador desfavorable. Para el apartado “Estima” se tiene que 2 trabajadores 
respondieron en el indicador Intermedia y 23 trabajadores respondieron en el 
indicador desfavorable. 
Interpretación. Producto de la aplicación del método CopsoQ obtuvimos los 
siguientes resultados: 
- Exigencias psicológicas se obtuvo un nivel “desfavorable”, producido por el 
excesivo volumen de trabajo que se tiene, debido a esto el personal no logra 
controlar sus emociones desencadenándose a la presión en el trabajo. 
- El control sobre el trabajo se obtuvo con mayor valoración el nivel de 
“Intermedio”, esto es debido a que el personal no siente que tenga autonomía 
para desempeñar sus funciones, viendo nula la posibilidad de desarrollarse y 
tener línea de carrera, como consecuencia no encuentran un sentido al 
trabajo o actividad que realizan. 
- La inseguridad sobre el futuro se obtuvo el nivel “Desfavorable”, debido a que 






firman contratos de 3 a 6 meses, una preocupación que aqueja al personal, 
repercutiendo en el resultado de la aplicación del método. 
- El apoyo social y la calidad de liderazgo se obtuvo mayor valoración en el 
indicador de “Desfavorable” esto es debido a que el personal no siente el 
apoyo y compromiso por parte de sus superiores, se denoto que el personal 
desconoce las funciones específicas asignadas en su trabajo. 
- La doble presencia se obtuvo en su totalidad el nivel “Desfavorable”, esto es 
debe a que el personal mientras labora simultáneamente piensa en su familia 
o responsabilidades familiares, en ocasiones suelen trabajar más horas, 
interrumpiendo el tiempo domestico-familiar. 
- La estima se obtuvo con mayor valoración el nivel de “Desfavorable”, el 
personal siente que no hay un reconocimiento por el trabajo realizado por 
parte de sus superiores, debido a que ejerce su labor con equidad y espera 
ser tratado de la manera justa al culminar una ejecución de actividad. 
6.2.9. Puntuaciones para la población de referencia 
Para culminar esta parte se tiene que colocar los puntajes obtenidos durante la 
evaluación anterior, este paso no es sino de colocar los puntajes obtenidos en el 







TABLA  XIX Puntuaciones para la población de referencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fig.  18. Distribución de la puntuación para las poblaciones de referencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado. De la figura anterior se tiene una puntuación de 15 para la dimensión 
“Exigencias psicológicas” que de acuerdo a la escala de valoración le 
corresponde el rojo, riesgo “desfavorable”.  Para la dimensión “Control sobre el 
trabajo” se tiene una puntuación de 24 le corresponde el color amarillo, riesgo 
“intermedio”. Para la dimensión “Inseguridad sobre el futuro” la puntuación es de 
F a v o ra b le  In te rm e d ia  D e s fa v o ra b le  
1 E x ig e n c ia s  p s ic o ló g ic a s 1 5 D e   0  a   7 D e   8  a   1 1 D e  1 2  a  2 4
2 C o n tro l s o b re  e l t ra b a jo 2 4 D e   2 6  a  4 0 D e  1 9  a  2 5  D e  0  a  1 8  
3 In s e g u rid a d  s o b re  e l fu tu ro 1 2 D e   0   a   4 D e   5  a   9  D e  1 0  a  1 6
4 A p o y o  s o c ia l y  c a lid a d  d e  
lid e ra z g o  
2 3 D e  3 2  a  4 0  D e  2 5  a  3 1 D e  0  a  2 4
5 D o b le  p re s e n c ia  9 D e   0   a    2 D e    3  a   6 D e   7  a   1 6  
6 E s t im a  6 D e  1 3  a  1 6  D e  1 0  a  1 2  D e   0  a   9
D im e n s ió n  p s ic o s o c ia l 
P u n tu a c io n e s  p a ra  la  p o b la c ió n  d e  
re fe re n c ia  
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12 le corresponde el color rojo, riesgo desfavorable. Para el “Apoyo social y 
calidad de Liderazgo” la calificación es de 23 le corresponde el color rojo, riesgo 
desfavorable. Para la dimensión “Doble presencia” la puntuación es de 9 le 
corresponde al color rojo, riesgo desfavorable. Para la dimensión “Estima” la 
puntuación es de 6 le corresponde el color rojo, riesgo desfavorable 
Interpretación. En la figura se observa que la calidad de liderazgo y el apoyo 
social es el apartado con mayor puntaje dentro del desfavorable esto es debido 
a que el personal no siente el apoyo y compromiso por parte de sus superiores, 
se denota que el personal desconoce las funciones específicas que se asigna en 
su puesto de trabajo. 
6.3. Análisis de Tendencias 
Estadísticamente es necesario tener un par de datos pareados con la finalidad de 
poder realizar el análisis de tendencias, en esta oportunidad es algo complicado por la 
naturaleza de los datos obtenidos; sin embargo, se puede utilizar artilugios numéricos 
para realizar esta comparación; entonces se tiene lo siguiente: 
1. Se ha sacado el promedio de los valores del índice de frecuencia de incidentes 
acumulados de cada uno de los años (2016, 2017 y 2018), estos valores se 
constituyen los tres primeros valores denominados índices (por representar a los 
índices de incidentes). 
2. Para determinar los datos del segundo par necesario para el análisis de 
tendencias, se ha tomado como base los resultados mostrados en la tabla 18 de 
los cuales se ha sacado el total para cada uno de los niveles (favorables, 
intermedios, desfavorables). Pero para poder tener un valor más cercado a los 
valores de los índices de incidentes se ha decidido aplicar la escala de Likert con 
valores del 1, 2 y 3 respectivamente. A los resultados obtenidos de la sumatoria 






Likert, con lo que se ha obtenido los valores finales que se han colocado en la 
segunda fila de los valores pareados a fin de realizar el análisis de dispersión. 
3. Con los valores anteriores se ha realizado el análisis de tendencias respectivo, el 
mismo que se muestra a continuación. 
TABLA  XX Datos pareados análisis de dispersión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fig.  19. Análisis de tendencias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados. La figura 19 se muestra el análisis de tendencias donde se observa que 
los índices de frecuencia de incidentes (línea azul), tiene una tendencia a la reducción 
debido a que ha bajado con referencia al valor obtenido en el año 2016, sin embargo, 
este valor está muy encima del índice de frecuencia de incidentes esperado que es de 
200. Su contra par representa al nivel de riesgo psicosocial (línea naranja), la cual 
Escala 1 2 3
Índice 486.89 457.75 426.49






muestra una tendencia de incremento del nivel de riesgo en el tercer nivel llega al valor 
de 339.  
Interpretación. Durante este periodo de estudio se muestra un descenso del índice 
de frecuencia de incidentes en los últimos años y esto es probable que el personal no 
haya reportado los incidentes suscitados en la organización en los últimos años, 
debido a la probable existencia de un supervisor autocrático que ejerce presión en lo 
trabajadores para cumplir los estándares de la empresa. Debido a esta presión y por 
miedo el personal no reporto de manera veraz todos los incidentes ocurridos en la 
empresa, generando un problema mayor ya que si no hay un reporte de incidentes 
adecuado, no se obtendrá datos verídicos de la situación laboral por lo tanto las 
estadísticas anuales en seguridad tendrán una variación en los resultados finales, y 
por consecuencia no se podrá realizar un análisis o una investigación de accidentes o 
incidentes que ayuden a generar medidas de control para poder evitar futuros 
accidentes con tiempo perdido, repercutiendo en la producción de la empresa.  
Según la Pirámide de Frank Bird nos detalla que existe una relación 1-10-30-600 de 
accidentes e incidentes, el numero 1 indica una lesión seria o mortal, el numero 10 una 
lesión menos grave, el numero 30 accidentes con daño a la propiedad, el numero 600 
la cantidad de incidentes sin lesión o daño. En la empresa Ecolchup el promedio de 
frecuencia de incidentes de los últimos años es de 486.69, relacionando esta data con 
la Pirámide de Frank Bird nos detalla que si siguen aumentando los incidentes o no 
son reportados oportunamente, existe una probabilidad de que ocurra un accidentes 
grave que pueda afectar al trabajador o a la propiedad, cabe recalcar que las lesiones 
graves son sucesos excepcionales y que se presentan en muchas ocasiones a través 
de sucesos menos graves, pero de mayor frecuencia, en el cual se tienen que tomar 






Como consecuencia el nivel de riesgo psicosocial tiende a la alza y esto es debido a 
la presión por parte de los superiores probablemente autocráticos que son personas 
estrictas con respecto al cumplimiento de estándares esto evita que el personal logre 
comunicarse fluidamente con sus superiores generando en los trabajadores el miedo, 
la presión, el agobio, la infelicidad, la falta de participación, la resignación, e incluso la 
indiferencia hacia la calidad del trabajo por lo que finalmente se puede determinar que, 
si el riesgo psicosocial no es controlado, es probable que el índice frecuencia de 
incidentes no se pueda reducir a lo esperado por la empresa (200) debido a que en el 
análisis de tendencias los riesgos psicosociales tienden al alza, como se puede 
observar es posible que a futuro las líneas de riesgo psicosocial e índice de frecuencia 
de incidentes se intercepten probablemente generando a la larga y como consecuencia 
la generación de una enfermedad ocupacional como el estrés laboral, al igual que 
desencadenando el ausentismo laboral, perdida de producción y calidad del servicios 
traducido esto en pérdidas económicas para la empresa. 
6.4. Análisis de correlación entre las variables  
Recolectando los datos de los Índices de frecuencia de incidentes del año 2016, 2017 
y 2018, con sus respectivos promedios anuales y el nivel de riesgo Psicosocial con los 
valores de favorable, intermedio y desfavorable se procedió a realizar el coeficiente 
correlación de Pearson en el programa SPSS, determinando el grado al que se asocian 









TABLA  XXI Medidas simétricas 








R de Pearson 0,685 0,102 0,104 0.025 
Ordinal por ordinal 
Correlación 
de Spearman 
0.654 0,103 0,379 ,0.035 
N de casos válidos 25    
Fuente: Elaboración propia 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
En la siguiente tabla se evidencia el rango de valores de asociación en que se 
encuentran las dos variables propuestas en la investigación. [55] 
TABLA  XXII Regla de decisión 
Fuente: Guía de Asociación entre variables  
ESCALA DE VALORES 
VALOR O GRADO INTERPRETACION 
DE A  
±0.00 Correlación Nula  
± 0.01 0.19 Correlación muy baja 
± 0.20 0.39 Correlación baja 
± 0.40 0.69 Correlación moderada 
± 0.70 0.89 Correlación alta 
± 0.90 0.99 Correlación muy alta 







Fuente: Elaboración propia 
El rango de valores del coeficiente de correlación es de -1.0 a +1.0. Si una correlación 
calculada es superior a +1,0 o inferior a -1,0, se ha cometido un error. Una correlación 
de -1,0 indica una correlación negativa perfecta, mientras que una correlación de 1,0 
indica una correlación positiva perfecta. [56] 
Interpretación. Los resultados encontrados mediante el grafico de la correlación de 
Pearson muestran que SI existe una relación entre las variables, según los resultados 
encontrados r=0.685 la cual según la escala de Pearson muestra que existe una 
correlación moderada entre los índices de frecuencia de incidentes con el nivel de 
riesgo psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal ECOLCHUP. 
 
Mediante la comprobación de hipótesis por medio de la significancia se tiene lo 
siguiente: 
Para aceptar la hipótesis nula tenemos: 
P>0.05 
H0= Los índices de frecuencia de incidentes se relacionan con el nivel de riesgo 
psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal ECOLCHUP. 






El resultado encontrado en la significancia hallada es de p=0.025 menor al parámetro 
planteado por ende se rechaza la presente hipótesis  
 
Para aceptar la hipótesis alterna tenemos: 
P<0.05 
H1= Los índices de frecuencia de incidentes se relacionan con el nivel de riesgo 
psicosocial en el área de operaciones de la empresa Comunal ECOLCHUP. 
Los resultados encontrados manifiestan que si existe una relación entre las variables 
analizadas ya que el valor de la significancia p=0.025 es menor al parámetro limite 
aceptando la relación entre las variables del estudio. 
 
6.5. Discusión de Resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidenció que 
en el Análisis de Tendencias se ve una reducción mínima en los Índices de frecuencia 
de accidentes del año 2016, 2017 y 2018, mientras que el nivel de riesgo psicosocial 
tiende al alza, originado por las causas básicas. 
Es por ende que Gonzales, Quintero, Reyes y Bonilla realizaron una investigación 
sobre las causas de los accidentes laborales, indicando que, de los 117 casos de 
accidentes, 70 se deben al juicio personal del trabajador, dando a conocer que el 
personal no contaba con un buen ritmo laboral, haciendo caso omiso a los riesgos que 
se exponen en las tareas que ejecutaban de los cuales destacaron que los factores 
personales y factores de trabajo que conllevan una relación estrecha o una causa raíz 
de los accidentes o incidentes. [57] 
Otro ámbito a considerar es que los riesgos psicosociales se encuentran presentes 
dentro de la organización de trabajo, e incluso teniendo la capacidad de afectar el 






físico. Según la VI Encuesta de Trabajo en España elaborada por el INSHT evidencio 
que el 70,9% de los trabajadores evaluados indicaron que se encontraban expuestos 
a riesgo de accidentes e incidentes laborales [58]. 
Para el investigador Gil-Monte el análisis de la frecuencia de accidentes e incidentes 
dejo ver que las principales causas de los riesgos se debían a distracciones, 
descuidos, falta de atención (45%), trabajo muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga 
(17,8%), acotando a esta investigación se puede expresar que los factores de riesgo 
psicosocial (exceso de trabajo, sobre carga mental, tareas repetitivas o monótonas 
entre otros) muestran una proporción significativa en sintomatología psicosomática 
como el cansancio físico y mental, problemas al dormir, perdida de sueño, mareos, 
dolores de cabeza, entre otros. [59]  
Duque y Yanez detallaron que respecto a las consecuencias originados por la 
continuidad de accidentes, éstas trascienden el espacio laboral, personal y 
empresarial, como primer factor se refleja la pérdida o paralización de la producción, 
causando un decrecimiento económico, provocando una preocupación al trabajador al 
no sentirse seguro en la realización de sus actividades, en el cual origina un clima 
laboral negativo [60], concretando esta información y basándonos en la Pirámide de 
Frank Bird, los incidentes o accidentes menores son la causa principal ya que 
acontecen a la sucesión de un accidente con daños a la persona, medio ambiente o 
propiedad, proviniendo por una causa básica o inmediata. 
Según el autor Ayala en su investigación sobre un estilo autocrático en el clima laboral 
concluye que un supervisor autocrático ejerce mayor presión en el ambiente de trabajo, 
generando una apatía y descontento en su equipo de trabajo, otro factor en el que se 
ve afectado es el sentido de pertenencia hacia empresa ya que los trabajadores 






afectados por las actuaciones de sus supervisor, obstaculizando una comunicación 
entre el personal y el supervisor. [61] 
Al considerar que el nivel de riesgo psicosocial se encuentre en valores de 339.00 
indicando un valor desfavorable (rojo) y el índice de frecuencia de incidentes en 426.49 
muy por encima de los estándares propuestas por Ecolchup, serán el equivalente de 
la ocurrencia de un suceso no deseado o una enfermedad ocupacional afectando 
directa o indirectamente el bienestar físico del trabajador, es importante darle un 
seguimiento y un control con la finalidad de poder prevenir la ocurrencia de un 
accidente laboral. 
6.6. Propuesta de control mediante el PNL 
Con la finalidad de establecer una medida de control al análisis de tendencias 
encontrado se ha decidido adoptar la metodología de la programación 
Neurolingüística, para ello se ha desarrollado procedimientos estandarizados, de los 
que, a continuación, se realiza un breve resumen. 
 





PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PROGRAMACION 









Establecer los lineamientos para la aplicación, seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del desempeño de la Programación Neurolingüística – PNL.  
6.6.2. Alcance 
El presente procedimiento se aplica netamente a personal evaluado con la 
metodología CoPsoQ – Istas 21 
6.6.3. Definiciones 
 Desempeño: Resultado medible 
 Satisfacción del trabajador: Percepción del trabajador sobre el grado en que 
se han cumplido las expectativas de la capacitación 
6.6.4. Responsabilidades 
A. Gerente General 
 Proporcionar los recursos para la aplicación de la programación 
neurolingüística – PNL 
B. Supervisor de Seguridad Salud en el trabajo 
 Informa resultados obtenidos de la encuesta 
 Identifica acciones de mejora para implementar  
C. Responsable de Aplicación -Facilitador 
 Aplica la Programación Neurolingüística - PNL 
 Elabora y entrega las encuestas al trabajador de manera presencial 
 Consolida los resultados de las encuestas 
D. Trabajador 
 Recepciona información sobre la Programación Neurolingüística – PNL 






6.6.5. Desarrollo de Actividades  
Descripción del procedimiento de aplicación de Programación Neurolingüística 
– PNL 
1. Aplicación de la Programación Neurolingüística - PNL 
Responsable de Aplicación - facilitador: De acuerdo a los resultados 
obtenidos de la aplicación de la metodología CoPsoQ – Istas 21, se procede 
a aplicar apartados (procedimientos) específicos del PNL en el personal 
evaluado estos constan de: 
A. Asertividad 
Este campo se compone de los siguientes: 
1. Procedimiento derechos asertivos; tiene como objetivo: I. Desarrollar 
las posibilidades de autoconocimiento y de ejercicio asertivo de la 
autoconfianza. II. Propicia en el participante la exploración de la 
autoafirmación, sus alcances y límites. 
2. Procedimiento escalado; tiene como objetivo: I. Permitir que los 
participantes experimenten éxito en la comunicación bajo condiciones 
de estrés. II. Capacitar a los participantes para que practiquen la 
comunicación efectivamente en situaciones de tensión. 
3. Procedimiento foto proyección; tiene como objetivo: I. Permitir a cada 
quien expresar su manera de ser. II. Describir cómo cada persona se 
expresa según su propia historia. 
4. Procedimiento vamos a platicar tiene como objetivo Revisar en la 
propia vida experiencias de asertividad, agresividad y de no asertividad 
B. Descubriéndose así mismo 






1. Procedimiento capacidad y limitaciones, tiene como objetivo: I. Hacer 
conciencia de las propias capacidades y limitaciones y cuáles son 
factibles de desarrollo y cambio. 
2. Procedimiento cartas para etiquetarse, este procedimiento tiene como 
objetivo: I. Descubrir la capacidad de apertura de los participantes. II. 
Descubrir las características de personalidad de cada participante. 
3. Procedimiento el conocimiento de sí mismos, tiene como objetivo: 
Conocer los rasgos propios de nuestra personalidad. 
C. Intereses y Motivación Personal 
Este campo se compone de los siguientes: 
1. Procedimiento Collage II, tiene como objetivo: I. Facilitar la 
comunicación en pequeños grupos. II. Expresión de tensiones, 
intereses y motivaciones personales. 
2. Procedimiento como es tu situación actual; tiene por objetivo: Ayudar 
a los participantes a descubrir cuál de las cuatro áreas de vida les es 
de mayor significado en el momento actual, para poder elaborar 
objetivos, actividades y necesidades de cambio dentro de su situación 
actual en cada área. 
3. Procedimiento como podría ser diferente su vida; tiene como objetivo: 
Facilitar a los participantes pensar más profundamente en algunos de 
sus deseos y aspiraciones y lo que están haciendo para lograrlos. 
4. Procedimiento conoce a tu empresa, tiene por objetivo: Que los 
participantes conozcan y valoren la empresa donde trabajan. 







2. Realiza la encuesta 
Responsable de Aplicación - facilitador: Al finalizar la aplicación de cada 
uno de los apartados del PNL se comunica al trabajador que se aplicara una 
encuesta esta se realiza de manera presencial.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Al finalizar la encuesta pregunta al trabajador si tiene alguna sugerencia para 
mejorar la aplicación del apartado del PNL y lo registra en la encuesta.  
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
·   La capacitación brindada es:
1.     Cómo considera la aplicación de la capacitación brindada en los siguientes aspectos:
Utilice una escala de 1 a 5, en donde:
·  Los objetivos de la capacitación fueron:
TU SUGERENCIA NOS IMPORTA  (detallanos en tus ideas para una mejora continua) :
EN GENERAL
SOBRE EL MATERIAL E INSTALACIONES
·   La instalación en donde se desarrollo la capacitación es:
·   Los materiales recibidos (adecuados y suficientes) son:
·  El cumplimiento de funciones ( maneja adecuadamente el tiempo de capacitación) son:
·  En general el facilitador es:
·  La motivación y compromiso (motiva a la interacción del grupo)es:
SOBRE LA METODOLOGIA
SOBRE SATISFACCIÓN DEL PROCESO
·   La capacitación fue suficiente como para aplicarlo en el desarrollo de futuras actividades en la 
empresa
·   En relación a lo aprendio en la dinamica como lo califica:






·  La presentación de los facilitadores (puntualidad, dominio de tema, entre otros) es:
·  El trato de los facilitadores(aclarar tus dudas, entre otras): es:
1 2 3 4 5
Muy Malo Malo Normal Bueno Muy bueno






3. Consolida los resultados 
Responsable de Aplicación - facilitador: Consolida los resultados y lo 
presenta en un informe al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
Nota: Se considera una encuesta positiva si sus resultados promedios 
superan a 3 puntos. 
4. Calculo de efectividad 
Responsable de Aplicación - facilitador: Para determinar la efectividad 
del apartado aplicado (procedimiento) se aplicará la siguiente medición: 
% 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁° 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑥 100 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
Nota: Se considera efectiva la aplicación del procedimiento si este es mayor 
o igual al 95 %. 
5. Presenta resultados  
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo: Se presenta los 
resultados en la reunión programada por la alta gerencia para la 
presentación de los resultados de la evaluación de la encuesta de 
satisfacción. 
6. Toman acciones  
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo, Gerente General: 
Identifican aquellos requisitos evaluados por el trabajador donde se deben 
implementar mejoras.   
7. Realiza seguimiento de acciones  
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo: Realiza el seguimiento de 
los acuerdos y/o acciones a realizar en el plan de acción y comunica a 
Gerencia General. 






La validación de nuestra encuesta de satisfacción propuesta se realizó mediante 
el programa SPPS, con la herramienta de Alfa de Crombach, obteniendo los 
siguientes resultados [62]: 
TABLA  XXIII Procesamiento de los Casos – Encuesta de Satisfacción 
  
Media de la 

















se elimina el 
elemento 
SOBRE LA METODOLOGIA           
·  Los objetivos de la capacitación 
fueron: 
21,3 17,257 0,191 0,32 0,772 
SOBRE LOS FACILITADORES           
·  La presentación de los facilitadores 
(puntualidad, dominio de tema, entre 
otros) es: 
21,66 16,882 0,167 0,134 0,748 
·  El trato de los facilitadores(aclarar tus 
dudas, entre otras): es: 
22,21 15,562 0,194 0,159 0, 786 
·  Los facilitadores comunican de 
manera adecuada sus conocimientos 
y/o estrategias 
21,17 16,405 0,152 0,284 0,778 
·  El cumplimiento de funciones ( 
maneja adecuadamente el tiempo de 
capacitación) son: 
21,64 14,192 0,107 0,222 0,776 
·  La motivación y compromiso (motiva 
a la interacción del grupo)es: 
21,66 14,49 0,125 0,219 0,788 
·  En general el facilitador es: 23,11 17,619 0,103 0,163 0,781 
SOBRE EL MATERIAL E 
INSTALACIONES           
·   La instalación en donde se 
desarrolló la capacitación es: 
22,87 16,722 0,236 0,254 0,785 
·   Los materiales recibidos (adecuados 
y suficientes) son: 
22,94 17,931 0,096 0,286 0,781 
SOBRE SATISFACCIÓN DEL 
PROCESO           
·   La capacitación fue suficiente como 
para aplicarlo en el desarrollo de 
futuras actividades en la empresa 
22,5740
91 
17,931 0,025 0,286 0, 789 
·   En relación a lo aprendió en la 
dinámica como lo califica: 
22,6443
36 
17,931 0,167 0,134 0,748 
EN GENERAL           
·   La capacitación brindada es: 
22,7145
8 
17,931 0,194 0,159 0, 786 







TABLA  XXIV Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA  XXV Estadísticos de Fiabilidad 
Alfa de 
Crombach 
N° de elementos 
0,789 12 
Fuente: Elaboración Propia 
 
TABLA  XXVI Criterios de Confiabilidad de Valores 
Criterios De A 
No es confiable 0 0.1 
Baja confiabilidad 0.01 0.49 
Moderada confiabilidad 0.50 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 0.89 
Alta confiabilidad 0.90 1 
Fuente: Análisis de Fiabilidad- Alfa de Crombach 
 
 
Interpretación: Como se puede observar en las siguientes tablas de validación 
mediante Alfa de Crombach, se evidencia una Fiabilidad de 0,789 de los 12 
elementos provenientes de la encuesta de satisfacción, según la tabla XXVI 
Criterios de Confiabilidad de Valores muestra una escala de 0.76 a 0.89, en el 
cual nuestro valor se encuentra dentro de esos rangos, apreciando una fuerte 
confiabilidad. Para la obtención de la fiabilidad se realizó una prueba piloto 
conformada por 10 personas en el cual respondieron de manera oportuna la 

















Primera. Se  ejecutó el análisis para determinar la línea base del índice de frecuencia de 
incidentes de los Trabajadores en el área de operaciones de la Empresa Comunal 
ECOLCHUP, este análisis se ha basado en el análisis documental de los reportes de los 
años 2016, 2017 y 2018, de los resultados finales se ha obtenido un índice de frecuencia 
de incidentes de promedio de 486.89; 457.75; 426.49 respectivamente para los años 
mencionados; es importante recordar que el índice esperado es de 200; con lo que los 
índices encontrado están muy por encima del índice esperado. 
Segunda. Se ha determinado el análisis para determinar la línea base del nivel de riesgo 
Psicosocial de los Trabajadores en el área de operaciones de la Empresa Comunal 
ECOLCHUP, este análisis ha servido para establecer el nivel de riesgo psicosocial con lo 
que se ha determinado que 5 de los 6 apartados se encuentran en el nivel rojo (resultado 
desfavorable), y uno en el color amarillo (resultado intermedio). Traducidos los valores se 
tiene los puntajes de 8.00; 58.00 y 339.00; con lo que se demuestra que el nivel de riesgo 






Tercera. Se ha realizado el análisis de tendencias entre el índice de frecuencia de 
incidentes y el nivel de riesgos psicosocial en los Trabajadores en el área de operaciones 
de la Empresa Comunal ECOLCHUP, los resultados muestran que si bien es cierto los 
índices de frecuencia de incidentes han mostrado un pequeño descenso en el 2018 con 
respecto a los años 2016 y 2017; pero sin embargo aún se encuentra muy por encima del 
índice de frecuencia esperado; así mismo, el nivel de riesgo psicosocial es desfavorable 
para la salud de los trabajadores y se muestra una tendencia al incremento, ya que se 




























Primera. Para el análisis de frecuencia de incidentes y del riesgo psicosocial se 
recomienda contar con instrumentos que se encuentren validados o hacerlos validar 
mediante métodos estadísticos, con el fin de que exista un nivel de confiabilidad en la 
investigación. 
Segunda. Es importante que la medida de control elegida sea aplicada para comprobar la 
efectividad, según investigaciones es recomendable que la empresa aplique como medida 
de control propuesta la Programación Neurolingüística debido a que esta medida esta 
netamente enfocado al trato directo con la persona es decir con los trabajadores. 
Tercera. Para una mejor efectividad de la medida propuesta a realizar en una empresa, es 
necesario contar con el apoyo desde la Gerencia hasta los trabajadores frecuentes en la 
organización, que exista un involucramiento por parte de ambos lados, con el motivo de 


































































































ANEXO 3: Procedimientos Programación Neurolingüística - PNL 
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